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Het manuscript van dit rapport is door de auteur, van 1960 tot 
aan zijn pensionering in 1968 botanisch medewerker van het R.I.V.O.N., 
in 1963 voltooid. Het werd grotendeels geschreven in de periode van 
3 maanden tussen de beëindiging van zijn werkzaamheden bij de Stichting 
Onderzoek Levensgemeenschappen en zijn indiensttreding bij voornoemd 
instituut. Een integrale publicatie was toendertijd onmogelijk en in 
afwachting van het schrijven van een te publiceren verkorte versie bleef 
het uitgebreide manuscript in portefeuille liggen. 
Omdat er nu inmiddels 10 jaren verstreken zijn was het minder zinvol om 
van dit rapport alleen een verkorte versie te publiceren. In de laatste 
tijd zijn er immers nieuwe gegevens over Sparganium angustifolium naar 
voren gekomen die daarin zeker verwerkt zouden moeten worden. 
Inmiddels wordt een met recente gegevens aangevulde publicatie voorbereid 
en daartoe werden in 1973 de meeste vennen waarin Sparganium angustifolium 
vroeger voorkwam en/of waarin deze soort mogelijk te verwachten was opnieuw 
door ondergetekende, deels samen met de auteur, bestudeerd. 
Met de realisering van een dergelijke publicatie komt de waarde van 
dit rapport echter allerminst te vervallen, omdat daarin veel gegevens 
staan die niet gepubliceerd zullen worden. Derhalve werd besloten om het 
integrale manuscript alsnog uit te geven als rapport van het Rijksinstituut 
voor Natuurbeheer. Vanwege de bovenvermelde publicatie werd afgezien van 
aanvulling van het rapport met recente gegevens; dit zou bovendien een ge­
deeltelijke omwerking van het rapport inhouden. 
Mede door de omvang is de oplage gering gehouden en zijn voornamelijk 
rapporten verzonden naar instellingen die zich met geobotanisch onderzoek 
en/of natuurbehoud bezig houden. Een exemplaar in de bibliotheek van het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer bevat alle bijbehorende kaarten, figuren 
en tabellen; in de overige rapporten is een uitgebreide selectie hiervan 
opgenomen. 
Leersum, december 1973. Dr. G. Londo. 
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Over de kaarten, figuren en tabellen. 
Alle bij het rapport behorende kaarten, figuren en tabellen zijn 
doorlopend genummerd als fig. 1, fig. 2, etc. t/m fig. 54. 
In dit exemplaar van het rapport zijn niet opgenomen: 
fig. 1. Areaal van de Sparganiaceae volgens Walter, 1954. 
2.' Areaal van Sparganium angustifolium volgens Kultén, 1958. 
3. Verspreidingskaartjes van Sparganium hyperboreum Laest. en 
S. angustifolium Michx. volgens Hultén, 1958. 
4b. Areaal van Sparganium angustifolium in klimaatgebieden van 
Noord-Amerika volgens opgave van Porsild in litt. 
5. Verspreidingsgebied van Sparganium angustifolium met januari-
en j u1i-i so thermen. 
6. Kaart noordelijk halfrond met jaarlijkse neerslag. 
12a. Aantal per jaar vermelde nieuwe en verdwenen vindplaatsen in 
Nederland van Sparganium angustifolium in de jaren 1903-1961. 
13. Klimatologische omstandigheden tussen 1905 en 1959 in verband 
met de in die periode vermelde nieuwe vindplaatsen van 
Sparganium angustifolium. 
19. Areaal van Sparganium angustifolium in Nederland en West-Duitsland 
in verband met januari- en juli-isothermen. 
25a. Het voorkomen van 17 speciale plantesoorten in de plassenreeks Al. 
25b. " " " M " " " " " A2. 
27 » li it » M H «I » » g 
29 il il H h il « il » il Ala 
30. " " " " " ' " " " " Alb. 
2^ H h H M «I H H H » Aie 
22 " " " »* " " " " " Aid 
39. Vindplaatsen van Sparganium angustifolium in Noordwest-Duitsland. 
52. De relatie tussen de bedekkingsgraden van 45 vegetatiekundige 
opnamen en de bijbehorende waterdiepten. 
Een exemplaar van het rapport met alle kaarten, figuren en tabellen bevindt 
zich in de bibliotheek van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Leersum. 
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Inleiding; en algemene samenvatting. 
In de jaren 1957 tot en met 1959 werden in opdracht van de Stichting 
tot Onderzoek van Levensgemeenschappen, hiertoe in staat gesteld door een 
subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onder­
zoek, onder leiding van Dr. M.P. Mörzer Bruyns en Dr. V. Westhoff van het 
Rij ksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud, 
door een zevental onderzoekers botanische inventarisaties verricht in en om 
enige honderden in het algemeen voedselarme, geïsoleerd gelegen plassen van 
onze pleistocene zandgronden. Er werd in dit verband ook gesproken over het 
vergelijkend botanisch onderzoek van voedselarme vennen, ofschoon de aan­
duiding "plassen met wisselende waterstand" het beste het typische kenmerk 
weergeeft, dat al die wateren gemeen hebben. Per definitie zijn namelijk al 
deze soort wateren vennen ("Westhoff 1959). Maar deze benaming is zo sterk 
aan het streekeigene van Brabant en Limburg gebonden, dat het de auteur beter 
leek in deze studie, welke voornamelijk Drentse meertjes en veentjes in de 
beschouwing betrekt, in het algemeen over "plassen" te spreken, zij het dan 
uitsluitend over die met wisselende waterstand. 
In deze studie wordt een facet van bovengenoemd onderzoek behandeld, 
namelijk het voorkomen en .de oecologie van één bepaalde soort: 
Sparganiuro angustifolium Michaux (= S. affine Schnizlein). Hiertoe werd 
gebruik gemaakt van het in rapporten vastgelegde documentatiemateriaal, dat 
gedurende de gehele of gedeeltelijke onderzoekperiode werd verzameld door 
drs. J. van Donselaar (teamleider 1957)? drs. P. Glas (teamleider 1958 en 1959)» 
drs. H.K.M. Moller Pillot en drs. J.H. Peters (beiden 1953)t drs.C.A.Bastiaanssen 
en drs. H.J. Verhoeven (beiden 1959) en steller dezes (1957 en 1959). 
Deze studie begint met een beschouwing over het soortsareaal in verbinding 
met klimatologische tegenstellingen. Ook de uitbreiding en achteruitgang van 
de soort in Nederland wordt in betrekking tot opgetreden klimaatsverschillen 
behandeld. -Bovendien i^orden de gedragingen van de soort in ons land in verband 
gebracht met haar disseminatiecapaciteit, niet te identificeren milieufactoren, 
het toenemend gebruik van kunstmeststoffen en menselijke activiteiten, waarbij 
het aangrenzende Duitse gebied betrokken wordt. 
Tijdens het veldwerk was het de auteur opgevallen, dat Sp-rarganium angus-
tifoljuin« overwegend vergezeld door Sphagnum crassicladum (var, obesum) in 
heide- of hoogveenpiassen werd aangetroffen, die in of nabij stuifzandgebieden 
gelegen waren. Bij het raadplegen van de literatuur bleek, dat Beyerinck (1926, 
1929) dit in zijn onderzoekingsgebied had opgemerkt, daar hij Sparganium 
angustifolium vermeldt van plassen met een eigen flora, gelegen in het verstoven, 
thans beboste eindmorene-1andschap van het Lheeër— en Lheebroekerzand. 
- Dit ~ 
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Dit was een reden te meer om de relatie tussen het voorkomen en het milieu 
van de soort in een statistisch—sociologische analyse te "betrekken. 
Een 220-tal Drentse plassen, in 20 waarvan de Sparganium-soort voorkwam, 
en die in een klimatologisch homogeen gedeelte van het soortsareaal gelegen 
zijn, leende zich hiertoe. Zijdelings werden om de uitkomsten te bevestigen 
Sparganiuraplassen "buiten Drente en in het aangrenzende Belgische en Duitse 
gebied in de Qeliamieling betrokken. 
Door middel van een affiniteitsdiagrarn in de äin van Iversen (1936) werden 
de onderlinge affiniteitspercentages van 18 speciaal gekozen plantensoorten 
van de Drentse plassen, waaronder de onderhavige soort, bepaald. 
Om deze presentie-percentages en nog op andere wijze verkregen percentages 
op significante verschillen te onderzoeken werd de hypergeometrische methode 
toegepast, die reeds eerder haar doeltreffendheid 'bewezen had (v.d. Voo en 
Westhoff, 196*1 ). Er werd nagegaan in welke van de zes onderscheiden sociolo­
gische plassengroepen de soort een presentie-optimum vertoonde om de binding 
voor een bepaalde trophie aan te tonen. Voorts werd onderzocht of deze sociolo­
gische groep een binding vertoonde voor een speciaal samengestelde groep van 
44 stuifzandpiassen. Hierdoor was het mogelijk, mede door de nitrofiele soort 
Glyceria fluitans in de behandeling te betrekken, de oecologische plaats van 
Sparganium angustifolium te bepalen. Tenslotte werd het optreden van de soort 
in associatie-verband besproken. Het was namelijk mogelijk, dat het optreden 
van tot de Sparganium angustifolium - Sphagnum obesum associatie Tüxen 1937 
gerekende ken- en begeleidende soorten, in verband met verschillen in milieu­
factoren van de Sparganiumplassen onderling en over het standplaats-traject 
van de afzonderlijke plassen aanleiding zou kunnen geven tot het vaststellen 
van een differentiatie binnen het associatieverband, 
In deze studie werd ogenschijnlijk slechts de oecologie van één soort 
behandeld. In feite werd ook de oecologie van. de begeleidende soorten ter sprake 
gebracht. Bovendien zijn klimaatsfactoren en ongunstige invloeden behandeld, 
die van evenveel belang kunnen zijn voor alle plantensoorten. Hierdoor is de 
aanvankelijke opzet verruimd tot het bespreken van problemen, die bij de veld-
biologische onderzoekingen ten behoeve van het natuurbehoud aan de orde van de 
dag zijn. 
- 1. 
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1. Taxonomische en morfologische gegevens. 
Sparganium angustifolium Michaux 1803 (= S. affine Schnizlein 1845 = 
S. natans (L.) Pries) is een van de 15 soorten van het geslacht Sparganium 
van de familie Sparganiaceae, die in koude en gematigde streken als water-
of moeraskraiden voorkomen (Falle, 1950)* Zij wordt met S. hyperboreum 
Laest. en Beurl 1053? S. friesii Beurl 1854, S. glomeratum Laest. en Beurl 
1853, S. minimum Wallr. en de enige Sparganiumsoort van het zuidelijk halfrond 
S. antipodium Graebner gerekend tot een groep van soorten, die het meest van 
alle Sparganiaceae aan het waterleven zijn aangepast. Al deze soorten bezitten 
namelijk aan de wateroppervlakte drijvende bladeren. Iversen (1936) rekent 
Sparganium angustifolium daarom tot de nymphaeiden onder de limnophyten. 
De soort kan zich evenwel bij een abnormaal lage waterstand of in het normale 
geval van periodiek droogvallende standplaatsen als een amphiphyt voordoen. 
De drijvende bladeren zijn dan vergaan, terwijl de schutbladeren krachtig 
zijn uitgegroeid. 
Zij wordt in vele flora's vermeld van vennen, meren, hoqgveenplassen (poelen, 
kuilen, turfgaten), die in heiden en naaldbossen gelegen zijn. In het bergland 
wordt zij in rots- en bergmeertjes aangetroffen. De soort kan ook voorkomen in 
riviertjes (Grönhed, 19-54:/Stewart 1888; VJebb 1943)• 
Vermoed wordt, dat dit riviertjes zijn, die het overtollige water uit 
bergmeertjes waarin de soort voorkomt, afvoeren. Intussen vermelden Glapham, 
Tut in en Warburg in de nieuwe druk van de Flora of the British Isles ( 1962) 
geen stromende wateren meer, terwijl "lakes" is vervangen door "peaty lakes". 
Hultén (1958) steltj dat zij een zeer veranderlijke soort is, " in need 
of critical monographical study". 
Rothert (1910) schrijft, dat Sparganium angustifolium in taxonomisch op­
zicht tot de meest veranderlijke en moeilijkste van alle Sparganiumspecies 
gerekend moet worden. De verschillen in habitus zijn door zoveel overgangen 
verbonden, dat genoemde•auteur betwijfelt of' aan deze vormen wel de waarde van 
variëteiten kan worden toegekend. Dit was ook onze ervaring nadat de collecties 
van het Rijksherbarium en het RIVON waren bestudeerd, waarbij in het oog moet 
worden gehouden, dat voor het verkrijgen van statistisch betrouwbare uitkomsten 
over veel meer plantenmateriaal beschikt moet worden. Een dergelijk onderzoek 
is in Nederland niet mogelijk, omdat dan de'soort zou worden uitgeroeid. 
Bij een vergelijking van planten van Sparganium angustifolium verzameld 
van verschillende standplaatsen bleek het wel mogelijk standplaatsvormen te 
onderscheiden, namelijk: 
1. een vorm met lange stengel en overvragend 60-100 cm. lange, in vele gevallen 
3 mm. brede, drijvende bladeren, voorkomend in meestal meer dan een halve 
meter diep water; 
_ - 2. -
/ Berniin, 1958; Robinson & Fernald, 1908; 
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2. een vorm met kortere stengel en overwegend korte, en ook vaak "breder dan 
4 mm. , drijvende bladeren, voorkomend in meestal minder dan 50 cm. diep 
water, waarbij in het geval van periodiek droogvallende standplaatsen 
de drijvende bladeren waren vergaan en de schutbladen fors en soms tot 
6 (8) mm. breedte waren uitgegroeid. 
Dit herinnert aan het onderscheid binnen het soortsverband, dat Hegi (1933) 
vermeldt: 
var, zosterifolium Neumann., met zeer lange bladeren van meer dan 1.00 m. en 
grote vrouwelijke bloemhoofdjes. 
subsp. borderi (Pocke) Weberbauer, met twee variëteiten, rul. var. microcephalum 
Neumann, die zeldzaam is in bergmeertjes en een var. deminutum Neumann, die 
slechts in de provincie Hannover voorkomt. Bij de laatstgenoemde variëteit zijn 
de drijvende bladeren tijdens de bloeitijd afgestorven. 
De door ons onderscheiden standplaatsvormen zouden dan het meest met de 
var. zosterifolium, resp. de var. deminutum van de subsp. borderi overeenkomen. 
Maar onze Sparganium angustifolium van de standplaatsen met de grootste water­
diepte vertoonde nergens drijvende bladeren van meer dan 1.00 m. lengte, terwijl 
de vrouwelijke bloemhoofdjes niet groter waren, dan de planten van andere stand­
plaatsen. 
Beyerinck (1926) vermeldt tot 2 m. lange bladeren van planten in een plas in 
het "Lheeërzand" te Dwingelo, maar schrijft niet over de bloeiwijzen. 
Het lijkt ons daarom gewenst - en bij de behandeling van het optreden van de 
soort in associatieverband (pag. 45 ) wordt hierop teruggekomen - in Nederland 
alleen te spreken over het voorkomen van e'en standplaatsvorm van periodiek 
droogvallende oevers, die overeenkomsten met de subsp. borderi var. deminutum 
Neumann vertoont. 
Sparganium angustifolium is in Nederland een zeldzame, overblijvende, 
tussen juli en september bloeiende en vruchtdragende soort van heideplassen 
(ïïeukels en Van Ooststroom, 1962). 
Zoals uit deze studie blijken zal is de soort bovendien en thans het meest in 
hoogveenpiassen (-poelen), die in naaldbossen gelegen zijn, te vinden. 
Meestal bevindt er zich in de omgeving-van beide soort plassen een stuifzandgebied. 
Ook Oudemans (1898), Abéleven (1888) en Garjeanne (1902) vermelden het voorkomen 
in veenplassen of veenpoelen. 
Een verwarring met de zeer zelden in heideplassen en veensloten voorkomende 
bastaard S. minimum x S. simplex (- S. diversifolium Graebn.) is vrijwel uitge­
sloten, doordat de bladeren bij deze bastaard niet een geleidelijke versmalling 
naar de top vertonen zoal.s S. angustifolium, maar overal even breed zijn met een 
plotselinge versmalling in een stompe spits. 
- Bovendien -
Bovendien vormen de mannelijke bloeihoofdjes 13ij S. angustifolium steeds 
als het ware één hoofdje, terwijl die bij de genoemde bastaard van elkaar 
verwijderd staan (Hegi 1935)« In vegetatieve toestand doet het aspect van 
de meestal evenwijdig aan elkaar gerichte, soms een vlechtwerk vormende drij­
vende, platbolle, of bijna vlakke, gekielde bladeren denken aan die van Gl.yceria 
fluitans. Bij laatstgenoemde soort evenwel zijn de bladeren beiderzijds vlak 
en langs de randen en middennerf aan de onderzijde ruw, terwijl bij het uit­
strijken van de blad/top het zich daar bevindende spitsje splijt. Verder kan 
Sparganium simplex in stromend water drijvende bladeren en een sterk geredu­
ceerde bloeiwijze vertonen en oppervlakkig doen denken aan S. angustifoliuin. 
Bij S. simplex zijn de drijvende bladeren vlak, terwijl het voorkomen in 
stromend en voedselrijk water op een binding aan een milieutype wijst, dat zeer 
sterk afwijkt van dat van S. angustifoliurn. 
Het vegetatiebeeld kan naar de omstandigheden wisselen, het ene jaar deed 
zich bijvoorbeeld een omvangrijke vegetatie voor, terwijl in een ander jaar 
slechts enkele planten werden gezien. 
2 Kallavesi (1938) vermeldt, dat de oppervlakte van de vegetatie 2 - 40 m kan 
bedragen. Van den Berghen (in litt.) schatte de vegetatie-oppervlakte in het 
2 Zwarte Water bij Turnhout op 50 m . Volgens de door de auteur in i960 verzamelde 
2 gegevens werd in 10 gevallen een vegetatie van minder dan 10 m , in 7 gevallen 
2 2 2 van 15 - 45 m r in 2 gevallen van 50 - 60 m en in 3 gevallen van 100 m waarge­
nomen. 
Samenvatting. 
Sparganium angustifolium Michaux is een veranderlijke soort, die in de zin van 
Iversen als nymphaeide limnophyt, soms als amphiphyt en dan overeenkomend met de 
var. deminutum ssp. borderi, in Nederland, in kleinere (tot minder dan 10 m ) of 
grotere (tot 100 m ) vegetaties optreedt in heideplassen en door naaldbos inge­
sloten hoogveenpoelen, die meestal in of nabij stuifzandgebieden gelegen zijn. 
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2. Het verspreidingsgebied op het noordelijk halfrond in verband met 
het klimaat. 
2.1. Het boreaal arnphi-atlantische verspreidingsgebied. 
Het areaal van de Sparganiaceae bevindt zich op het noordelijk halfrond, 
met uitzondering van één der 15 soorten, Sparganium antipodium Graebner, 
die in Zuidoost-Australië en Nieuw-Zeeland voorkomt (Walter I954)(fig. 1 )• 
Het areaal van Sparganium angust ifo'lium omvat Koord-Anierika en Uest-Zuropa 
tussen de 40ste en 71ste breedtegraad, terwijl er voorts vindplaatsen bekend 
zijn van Groenland, Kamtsjatka en Japan (Hilten, I958)(fig.2). 
S. angustifolium behoort volgens laatstgenoemde auteur tot de amphi-atlantische 
soorten. Deze komen op het vasteland in Europa en ïToord-Amerika aan beide 
zijden van de Atlantische Oceaan voor, terwijl zij op het vasteland van Azië 
ontbreken. Binnen dit verband rekent genoemde auteur S. angustifolium tot een 
groep van 18 boreale soorten, die op Groenland weinig of niet te vinden zijn. 
Van deze groep zijn in ons land verder te vinden: Lobelia dortmanna, L.yc op odium 
inundatum, tlyrica gale en Juncus tenuis. Ook Subularia aquatica (zie ook 
pag.54 ) behoort tot deze groep, doch deze soort werd na 1881 in ons land niet 
meer waargenomen. In de zin van Hultên is Sparganium angastifolium dus een 
boreaal-amphi-atla,ntische soort. Deze opvatting komt overeen met die van Walter 
(1954)t die van een oceanisch-boreale soort spreekt. 
2.2. De klimaatgebieden. 
In klimatologisch opzicht strekt het areaal van de Sparganiaceae zich uit 
binnen de gematigd regenri jke--, en de boreale klimaatgebieden. Binnen het 
familie-areaal treedt differentiatie op. Sparganium hyperboreum Laest. blijkt 
volgens Hultên (1950) (fig«3) het verst naar het noorden voor te komen, en 
Sparganium ramosum (= S. erectum) het verst naar het zuiden. 
S. angustifolium is in Scandinavië, voor wat haar grootste verspreidingsdicht­
heid aldaar aangaat, op één na de noordelijkste soort. Zij is nog tot bij 
Magerö aan de Noordkaap, dus tot in het areaal van S. hyperboreum waargenomen. 
Zij is evenwel volgens Benum (1958) in het hoge noorden (ïroms FylkeJ dikwijls 
steriel en moeilijk te onderscheiden. 
Uit een vergelijking (fig.4a en 4b) van het soortsareaal van Sparganium 
angustifolium (Hultên 1958 en Porsild, in litt.) met de klimaatgebieden vol­
gens Koppen (1931) in Pronk, c.s. (1959) blijkt, dat dit areaal zich in West-
Europa en Noord-Amerika overwegend uitstrekt over de subarctische zone (de naai', 
woudenzone) van het boreale klimaatgebied, die gekenmerkt is door korte en 
koele zomers. 
- In -
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In mindere mate strekt het soortsareaal zich uit over de vochtig-continentale 
zone van het boreale klimaatgebied en het gematigde zeeklimaat, waar weliswaar 
de zomers langer zijn, maar toch nog koel. Andere klimaatgehieden, waarin 
de soort sporadisch optreedt, worden "buiten beschouwing gelaten. 
2.2.1. Be temperatuur (isothermen). 
Het valt op, dat Sparganium angustifolium in het subarctische gebièd van 
Azië ontbreekt. Om hiervoor een verklaring te vinden is in de eerste plaats 
aandacht geschonken aan de loop van verschillende isothermen (fig.5)» 
In Noord-Amerika wordt het areaal van de soort ongeveer begrensd door de 
januari-isotherm van -30°C. en de juli-isotherm van +25°G. 
Het West-Europese areaal ligt op grote afstand van de genoemde januari-isotherm, 
terwijl de uiterste zuidgrens van het randgebied met een sporadisch aantal 
vindplaatsen in bergmeertjes aan de genoemde juli-isotherm grenst. Gezien de 
ligging van het soortsareaal in Noord-Amerika, zouden we de soort in Siberië 
wel verwachten. Het vermoeden ligt nu voor de hand, dat het ontbreken van de 
soort in Azië aan andere omstandigheden toe te schrijven is. 
Een vergelijking van de januari-isotherm van -15°C. met die van de juli-
isotherm van +25°G. bleek ons namelijk dichter bij de oplossing van het vraag­
stuk te brengen. In Noord-Amerika lopen deze twee isothermen op het continent 
relatief dicht bij elkaar en evenwijdig, en buigen zij bij de West- en Oostkust 
uiteen. In West-Europa zijn deze isothermen het verst van elkaar verwijderd, 
maar buigen in Oost-Europa plotseling naar elkaar toe en vallen dan verder oost­
waarts samen. Dit betekent, dat in Noord-Amerika temperatuurtegenstellingen 
optreden, die in West-Europa van veel minder betekenis zijn, en die in Siberië 
weer veel sterker en van extreme aard zijn. In Noord-Amerika doen die tegen­
stellingen zich voor ten gevolge van de koude-invallen uit het noordwesten 
(blizzards), in West-Europa worden' zij door de invloed van de Golfstroom geni­
velleerd. In Siberië evenwel is er maar één jaarlijkse, plotselinge tegenstel­
ling tussen'een intensief, droge en koude winter, gevolgd door een snel 
verschijnend voorjaar. 
2.2.2. Het verband tussen de verspreidingsdichtheid en temperatuurt egenstellirgeaa. 
De verspreidingsdichtheid van Sparganium angustifolium blijkt nu gecorre­
leerd te zijn aan de mate waarin de genoemde tegenstellingen zich voordoen. 
In West-Europa is de verspreidingsdichtheid het grootst, in Noord-Amerika is 
deze zwakker, terwijl de soort in Siberië ontbreekt. 
- Indien -
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Indien men zich de ruimte tussen de genoemde januari- en juli-isothermen 
voorstelt als die tussen twee gordijnen, dan "blijken deze "gordijnen" voor 
West-Europa geheel, en voor Noord-Amerika gedeeltelijk opengetrokken te 
zijn, terwijl zij in Siberië dichtgetrokken zijn. De gordijnen "belemmeren 
de toegang, i.e. de temperatuurtegenstellingen zijn waarschijnlijk een 
belemmering voor het optreden van de onderhavige soort. 
Volgens Boerman (1946) duurt de winter in Azië lang, hij brengt hevige koude, 
terwijl op een plotselinge, korte lente een intens warme zomer volgt. 
Berg (1958) geeft aan, dat de Jenissei een scherpe grens vormt tussen twee 
klimaattypen. Ten oosten van de Jenissei worden sneeuwajrme winters met weinig 
bewolking, dus harde, droge winters met veel zonneschijn aangetroffen, terwijl 
de zomers heet en neerslagarm zijn. Ten westen van genoemde rivier in Midden— 
Siberië zijn de winters daarentegen sneeuwrijk en de zomers minder neerslagarm. 
Abolin (1929) in Berg (l9i?8) geeft de temperatuurtegenstellingen in Oost-Siberië 
als volgt aans "een ijzige koude van -60°C. in de winter en een verzengende 
hitte in de zomer met + 35°C»"* Berg geeft verder aan, dat het verschil 
tussen de temperatuur van de koudste en warmste maand van oost naar west af­
neemt, en dat de jaaramplitudo ten oosten van de Lena 60°, bij de Ob 40° en 
bij het Ladogameer 30° is, terwijl bij het laatstgenoemde meer en het Onega-
meer de neerslag, mede dank zij de rijkelijke sneeuwval 600 mm. per jaar 
bedraagt. 
De extreme klimaatsvorm wordt dus alleen in Oost-Siberië aangetroffen, 
maar de invloed doet zich waarschijnlijk verder naar het westen, tot aan de 
Ob gelden. Zij kan de oorzaak zijn waardoor Sparganium angustifolium in 
Siberië ontbreekt. Wanneer namelijk de vegetatieperiode van de onderhavige 
soort begint, ligt dit gebied nog in de volle greep van de winter. Men zou de 
soort ten .westen van de Ob wel verwachten. Toch worden pas van Archangelsk., 
Pskow, Olonetz bij het Ladogameer en het Hmenmeer (Rothert, 1910; Komarow, 
1934 in Gröntved, 1954) vindplaatsen vermeld. 'Pussen de Ob en genoemde vind­
plaatsen is dus een lacune. Op een verspreidingskaartje van Hultén (195&) 
(fig.4a en 5) staat deze lacune met een streeplijn aangegeven. Deze auteur 
sluit dus blijkbaar de mogelijkheid niet uit, dat Sparganium angustifolium 
er kan voorkomen. 
2.2.3» De neerslag en het verband tussen de verspreidingsdichtheid en 
neerslaghoeveelheden. 
In het bovenstaande werd reeds een andere factor dan die van de tempera­
tuur genoemd, n.1. die van de neerslag. Het is van belang ook deze factor in 
de beschouwing te betrekken. 
- De -
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De regentijdenkaarten (Pronk, van Randwijk en Willems, 1959) (fig.6) 
geven voor Noord-Amerika voortdurend regenarme gebieden aan ten noorden 
van de noordpoolcirkel, terwijl deze zich in Azië tot aan de 60ste 
breedtegraad, dus veel verder naar Jiet zuiden uitstrekken.- Dit wijst 
andermaal op het extreme karakter van het klimaat in Azië. Dat deze om­
standigheid mede van invloed is op het ontbreken van S. anffustifolium in 
Azië *kan afgeleid worden uit het optreden van deze soort ih Noord-Amerika. 
Tussen 61° N.B. en de poolcirkel, en van de Hudsonbaai tot aan de westkust 
van Alaska, dus in het grootste deel van het regenarme gebied in Noord-
Amerika komt Sparganiuin angustifolium slechts hier en daar voor. 
Ten zuiden van dit gebied, waar de neerslag per jaar 2 - 4 x zoveel be­
draagt is haar verspreidingsdichtheid groter (Kuiten, 1958), hetgeen op 
een correlatie kan wijzen. Bovendien valt het op', dat van het gering aantal 
vindplaatsen in het noordwesten van Noord-Amerika, dus vlak bij of in het 
regenarme gebied de meesten zich o.a. bij het Slavenmeer, het Grote Beren­
meer, de monding van de Mackenzierivier en in het gebied van de Yukonrivier 
bevinden, dus op plaatsen waar grote wateroppervlakten de uitdrogende werking 
van de noordenwinden temperen. 
Het was aanvankelijk niet mogelijk om aan de hand van het weinig gedetail­
leerde verspreidingskaartje van Hultén en de summiere gegevens uit flora's 
(Robinson en Fernald, 1908; Broekman 1947; Roule.au 195& en Harshberger, 1958) 
een ander dan een zeer algemeen beeld van de verspreiding van Sparganium 
angustifolium in Noord-Amerika te verkrijgen. Wel werd dit mogelijk, dank zij 
Porsild ( in litt, 1961 ), die een niet-gepubliceerd verspreidingskaartje (fig.7) 
toezond. Hieruit bleek, dat de verspreidingsdichtheid van Sparganium angusti-
folium minder spectaculair was dan uit het kaartje van Hultén (1958) werd 
afgeleid, waarop wordt teruggekomen. Volgens Porsild is de verspreidingsdicht­
heid het hoogst in een gebied aan de St. Laurensbaai aan de oostkust van 
Noord-Amerika (fig.8). Dit is een gebied, waar onder de invloed van de Atlan­
tische Oceaan de reeds eerder genoemde januari-isotherm van -15°C en de juli-
isotherm van +20°G respectievelijk naar het noorden en zuiden uitbuigen en 
temperatuurstellingen minder op de voorgrond treden dan in het binnenland. 
Bovendien valt in dit gebied 2 x zoveel neerslag dan verder landinwaarts. 
Vervolgens blijkt uit het kaartje van Porsild, dat de vindplaatsen ten westen 
van de St. Laurensbaai zich concentreren op het ZO-NVJ gerichte merengebied 
tussen het Eriemeer en het Grote Berenmeer. Dit areaalgedeelte, dat zich 
naar het noordivesten versmalt, loopt ongeveer evenwijdig met de as van de 
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Figuur 8 
Een indeling van de vindplaatsen van Sparganium angustifolium 
in Noord-Amerika (opgave Porsild, in litt. 1961), gerangschikt 
van West naar Oost met het aantal vindplaatsen per 10 lengtegraden. 
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Dat de vindplaatsen in de oostelijke helft van Noord-Amerika zich op veel 
lagere breedte bevinden is toe te schrijven aan het feit, dat de plantengroei 
aldaar in het algemeen oen sterke invloed ondervindt van de koude invallen 
uit het noordwesten (blizzards), die'ver het openliggende gebied doordringen. 
Grote temperatuurstegenstellingen spelen hier een belangrijke rol. Zij zijn 
evenwel van meer tijdelijke aard dgn die in Siberië, terwijl de aangevoerde 
vochtige zeewinden geen uitdrogend karakter hebben. Tenslotte treedt Sparganiura 
angusti folium in een langgerekt areaalgedeelte langs de westkust van Noord-Amerika 
van Alaska tot aan Vancouver. Hier doet zich evenals bij de oostkust een ocea­
nische invloed gelden. De neerslaghoeveelheden, die de luchtvochtigheid verhogen, 
blijken dus een milieufactor van betekenis te zijn voor het optreden van de 
onderhavige soort. 
2.3» De verspreiding in West-Europa. 
Voor wat de verspreiding van Sparganium angustifolium in West-Europa betreft, 
kon over meer gedetailleerde gegevens worden beschikt, doordat op de versprei­
dingskaartjes van Samuelsson (1934) en Halten (1950) areaalgedeelten zijn 
onderscheiden, waarin de soort vrij algemeen of minder algemeen is, terwijl 
verder uit tal van flora's gegevens konden worden geput. Alvorens verband te leg­
gen tussen het voorkomen en het klimaat wordt een overzicht gegeven van de 
verspreiding in de afzonderlijke landen en landstreken van Europa. 
In Scandinavië en Finland (Lindman, 1926; Samuelsson, 1934; Lid, 1944? 
Sjars, 1948, Hultên, 1950» Hylander, 19535 Gröntved, 1954; Krok Almquist,1956; 
Benum, 1958) is Sparganium angustifolium ten zuiden van de Poolcirkel en ten 
westen van de Botnische Golf een vrij algemene soort, terwijl zij elders minder 
algemeen is. In Noorwegen is zij langs de westkust tot aan de Lofoten regelmatig 
te vinden. Optimaal treedt zij hier op tussen de 62ste en 58ste breedtegraad, 
vooral tussen Aalesund en Stavanger. In het hoge noorden (Troms Fylke) tot aan 
de Noordkaap is zij slechts hier en daar te vinden. In het binnenland is de 
soort een meer plaatselijke verschijning, waarbij zij in het zuiden van het 
bergland tot op 100 m. hoogte werd aangetroffen. 
In Zweden is de soort in het zuiden vrij algemeen. Optimaal is zij langs de kust 
van het Kattegat aan en in de omgeving van het Vänermeer en Vättermeer aanwezig. 
Voorts liggen de vindplaatsen vrij regelmatig over zuid Zweden verspreid. 
Ten noorden van de 62ste breedtegraad neemt de frequentie in het voorkomen af 
en is in Lapland zeldzaam. 
In'Finland is de soort uitsluitend in de scheren van de Üllandsei.landen vrij 
algemeen. 
- Elders -
Elders treedt zij verspreid op, in Midden-Finland met plaatselijk een grote 
verspreidingsdichtheid in de merengebieden. 
In de Sovjet-Unie zijn vindplaatsen bekend van Kola, Karelië, Archangelsk, 
Pskow, Olonetz, Ladoga- en Ilmenraeer. 
In Denemarken (Böcher, 1942; Raunkiaer, 1942; Hultén, 1950; Gröntved, 1954; 
Rostrup, 1958) komt Sparganium angustifolium als een minder algemene soort 
overwegend in het westen en noordwesten van Jutland en op het eiland Laesç5 
voor. Zij ontbreekt beneden 55°N.B. en op de eilanden ten oosten van de Kleine 
Belt. 
Op de Britse eilanden (Hooker en Walker-Amott, 1860; Hooker, 1884; 
Stewart en Corry, 1888; Adams, 1931; Praeger, 1934; Clapham, Tutin en Warburg, 
1952; Godwin, 1956; Cook, 1961) komt Sparganium angustifolium voor van de 
Shettlandseilanden en Hebriden tot in Zuid-Ierland. In de betekenis van minder 
algemeen wordt zij in de bergdistricten van Schotland en Engeland ten noorden 
van de lijn Newport - Snowdon - Lancaster - New-Castle aangetroffen. Ten zuiden 
van deze lijn is zij slechts van enkele vindplaatsen bekend (Pennies, Noord-
Wales, Beaulieu en Hampshire). Van de noordelijke Sparganium-soorten is zij de 
meest voorkomende. In Ierland wordt zij het meest ten noorden van de lijn 
Galway-Dublin, en o.a. op de eilanden Arranmore en Tory aangetroffen. Ten zuiden 
van de genoemde lijn is zij bekend van de provincie Munster in het zuidwesten 
van Ierland. 
In de Benedenrijnse- en Noordduitse laagvlakte en verder oost- en noordoostwaarts 
in de kustgebieden van de Oostzee (Gdansk = Danzig, Mazurisch merenplateau), 
Golf van Riga, Finse Golf (Tallinn) en in de omgeving van het Peipst-, Ilmen-, en 
Ladogameer is Sparganium angustifolium een zeer zeldzame soort. Een uitzondering 
hierop is het gebied van de provincies Neder-Saksen en Westfalen, waar zij tot 
voor kort vrij algemeen tot minder algemeen voorkwam (Focke,1887; Buchenau,1894; 
Ascherson en Graebner, 1913; Graebner, 1925; Hege, 1935; Meyer en van Dieken 1947 
Runge, 1955; Hermann, 1956; Hultén 1958 ; Koch, 1958; Rothmaler, 1958). 
Volgens Graebner (1925) was Sparganium angustifolium op de LUneburgerheide plaat­
selijk zeer veel aanwezig, vooral in de omgeving van Bremerhaven. Runge (1955) 
en Koch (1958) wijzen er op, dat de soort overal ten gevolge van ontginnings-
raaatregelen sterk achteruitgaat. Altehage (in litt., 1961) berichtte, dat de 
groeiplaatsen in het gebied van het Regierungsbezirk Osnabrück grotendeels aan 
kultuurtechnische ingrepen ten offer zijn gevallen. Hij vermeldde twee vindplaat­
sen, n.l. het Gildehäuservenn ten noordoosten van Gronau en het Schwinefehn ten 
oosten van Meppen. 
In België is de soort uiterst zeldzaam. Er is een groeiplaats'bekend van het 
Zwart Water (of Boschven) ten noorden van Turnhout op 4 km afstand van de Neder­
lands-Belgische grens (van den Berghen,1943 en in litt., van Rompaey in litt, 
- Reichgelt -
Reichgelt mond.med.). Eerstgenoemde auteur beschrijft een vegetatie van 
Sparganium angustifolium bij Calmpthout, die in 1942 werd opgenomen. 
Deze vindplaats is waarschijnlijk verdwenen. De overige vindplaatsen in Europa 
worden opgegeven van het bergland, waar de soort in bergmeertjes voorkomt zoals 
in de Vogezen, Zwarte Woud, Bohemerwoud, Tatrygebergte, Transsylvanische Alpen, 
Westelijke Alpen (in de subalpine- en alpinegordel tot 2350 m.), Zuidelijke 
Alpen (Berninaseen), Pyreneeën, Portugal (Serra da Estrêla) en met als Zuide­
lijkste vindplaats op de Sierra Nevada in Zuid-Spanje.(Rouy, 1912; Heimerl,1923; 
RUbel, 1930; Braun Blanquet en RUbel, 1932; Schröter 1932, Hegi, 1935; Fournier, 
1928 en 1946; Goncalo Sampaio, 1947, Baroni, 1955). Zij is hier overal zeldzaam 
tot zeer zeldzaam. Zij gedraagt zich dus als de meeste boreale soorten, die in 
de subalpine gordel van de gebergten van de gematigde klimaatzône van het Euro-
Siberische gebied voorkomen (Walter, 1954). Ten slotte zijn vindplaatsen bekend 
van de Färöereilanden en van IJsland, waar zij vrij zeldzaam is. 
2.3.1. Het verband tussen verspreiding en klimatologische invloeden. 
Bovenstaande gegevens betreffende de verspreiding in Europa worden thans 
in verband gebracht met de klimatologische invloeden aldaar. Hiertoe is het 
Europese areaal van Sparganium angustifolium als volgt onderverdeeld: 
I. het areaalgedeelte, omvattende Zuid-Scandinavië beneden de 62ste breedte­
graad en de Xlandeilanden. Dit is in Europa het hoofdverspreidingsgebied, 
waarin de soort langs de zuidwest- en zuidkust van Zweden met een gaandeweg 
smaller wordende uitloper ten zuiden van de hoogvlakte van Dalarne in de 
richting van de Xland-eilanden optreedt. 
II. het areaalgedeelte omvattende Midden-Scandinavië met een deel van Finland 
\ 
tussen de 61ste breedtegraad en de Poolcirkel, waar de verspreidingsdicht­
heid minder opvallend is dan die van sub.I. 
III. het areaalgedeelte, dat als het ware bovengenoemde twee gebieden omsluit 
en het noorden van Scandinavië boven de Poolcirkel; Finland; Kola; Karelië; 
het merengebied om Leningrad; de kustgebieden van de Finse Golf, de Golf van 
Ri°^ en de Oostzee; Denemarken; Noordwest-Düitsland; Nederland; België; 
Engeland; Schotland; Ierland; de Fâroëreilanden en IJsland omvat. In dit 
gedeelte komt de soort minder algemeen tot zeldzaam voor. 
IV. een midden- en zuideuropees areaalgedeelte, waarin de soort in bergmeertjes 
voorkomt en zeer zeldzaam is. Dit vierde areaalgedeelte blijft verder buiten 
beschouwing. 
De drie eerstgenoemde areaalgedeelten staan aangegeven in fig.9. Hierbij wordt 
opgemerkt, dat het mogelijk is binnen het areaalgedeelte III een differentiatie 
aan te geven. 
- Sparganium ~ 
VERSPREIDING VAN SPARGANIUM ANGUSTIFOLIUM IN WEST EUROPA 
(  gedeel te l i jk  naar gegeven s van Samuelss on ,193-4 )  in  verband met de l igging van de ju  l i -  en de 
januar i -  isothermen (Hann in Massart  ,1908 ) .  De aanduid ingen van sporadische v indplaatsen 









I, n. HE, Areaalgedeel ten volgens tekst .  
Jul i  isothermen van 10°-20°C. Januar i  isothermen van -15° -+5°C. 
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Sparganium angustifolium komt namelijk in Noord-Scandinavië, het Finse 
merengebied, Jutland en in de noordelijke helft van de Britse eilanden 
relatief meer voor dan in de andere tot het areaalgedeelte behorende 
gebieden. Dit was tot voor kort ook het geval in de provincies Neder-
Saksen en Westfalen ten opzichte van andere gebieden in Noord-West Duitsland. 
o 
2.3.2. De temperatuur (isothermen). 
In fig.9 zijn de januari-isothermen van +5°G, 0°C.en -15°C., en de 
juli-isothermen van +20°C., +18°C., +12°C. en +10°C. aangegeven (laatst­
genoemden volgens Hann in Massart 1908). Het Europese areaal ligt blijkens 
deze figuur ongeveer tussen de juli-isothermen van +10°C. en +18°C., en de 
januari-isothermen van +5°C. en -15°C. Deze ligging ten opzichte van de iso­
thermen komt overeen met die van het areaalgedeelte om de St.Laurensbaai in 
Noord-Amerika, waar de verspreidingsdichtheid optimaal was (pag. 9 ). 
Waar het soortsareaal zich naar het zuidwesten (Denemarken, Noordwest-Duitsland, 
Nederland en de Britse eilanden) uitstrekt, neemt de verspreidingsdichtheid af. 
Dit kan een gevolg zijn van de aanwezigheid van een zachter klimaattype, i.e. 
een hoger temperatuurgemiddelde waarop nog wordt teruggekomen. In noordelijk­
tot oostelijke richting krijgt het klimaat een continentaal karakter. De af­
name van de verspreidingsdichtheid zal in dit gevaij waarschijnlijk eerder aan 
de geringe hoeveelheid neerslag, dan aan de lagere gemiddelde temperatuur 
moeten worden toegeschreven. Hierbij wordt opgemerkt, dat de vindplaatsen van 
Sparganium angustifolium een min of meer opeengehoopte ligging vertonen in de 
omgeving van het Väner- en het Vättermeer in Zuid-Zweden en in minder mate 
op het merenplateau van Finland bij Kajaani en Koeopio, en dat de enkele 
vindplaatsen in Noord-Rusland zich in de omgeving van het Peipst-Ilmen- en 
Ladogameer bevinden. Eenzelfde verschijnsel werd opgemerkt bij de bespreking 
van de ligging in Noord-Amerika, waarbij gedacht werd aan de invloed van de 
grote wateroppervlakten, die het uitdrogende karakter van het continentale 
klimaat waarschijnlijk temperen. 
2.3.3. Het verband tussen de mate van voorkomen en de neerslaghoeveelheden. 
Evenals in Noord-Amerika wordt in Scandinavië een verband gezien tussen 
de mate van voorkomen en de neerslaghoeveelheden. Doordat het Scandinavische 
bergland een "regenschaduw" (Boerman, 1946) vormt, bedragen de jaargemiddelden 
van de regenval langs de Noorse kust 100-200 cm., en in het Zuidwesten zelfs 
meer dan 200 cm., terwijl de hoeveelheden in Zuid-Zweden en Midden-Zweden 
resp. 50-100 cm. en 25-50 cm. bedragen. 
- In -
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In deze gebieden met zeer veel, matige en geringe neerslag treedt Sparganium 
angustifolium in het algemeen respectievelijk optimaal, frequent en minder-
frequent op (Samuelsson 1934, fig.10). 
Langs de Noorse kust, boven de 62ste breedtegraad, waar de neerslag minder 
is dan daar beneden, en het temperatuurgemiddelde daalt, neemt de frequentie 
van het voorkomen af. 
<o 
Uit het vorenstaande valt af te leiden, dat het optimaal voorkomen van 
Sparganium a'ngustifolium gebonden is aan een klimaattype met koele en besten­
dig vochtige en niet te korte zomers, zoals deze zich in het overgangsgebied 
tussen het boreale en gematigde zeeklimaattype in West-Europa voordoen. 
2.4. Het areaalgedeelte om de Noordzee en het zich daar bevindende zeekliraaattyge 
Meer in het bijzonder is de mate van voorkomen nagegaan door het areaal­
gedeelte te beschouwen, dat om de Noordzee gelegen is en dat de Zuidwest-kust 
van Noorwegen, Jutland, Neders-r-aksen en Westfalen, Nederland, België en de 
Britse eilanden omvat. Eerstgenoemde gebied werd hiervoor reeds besproken. 
In Jutland, de noordelijke helft van de Britse eilanden en in een gebied 
van Nedersaksen en Westfalen is de soort volgens Hultén (1958) minder algemeen, 
terwijl zij elders zeldzaam is. In laatstgenoemd gebied van waaruit de soort 
zich in het begin van deze eeuw over Nederland heeft uitgebreid, is zij evenwel 
ten gevolge van ontginningsmaatregelen grotendeels verdwenen (Runge, 1955; 
Koch, 1958; Altehage in litt.). Dat de soort hier vaak werd waargenomen zal 
waarschijnlijk niet met gunstiger klimatologische omstandigheden verband houden, 
maar wel met de eertijds veel aanwezige heide- en veenplassen waardoor in dit 
gebied meer vestigingsmogelijkheden werden geboden dan elders. 
Het areaalgedeelte van Sparganium angustifolium, dat om de Noordzee gelegen 
is, bevindt zich in een zeeklimaattype, door Koppen (1931) het Cfc-klimaattype 
genoemd, dat gekenmerkt is door koele en bestendig vochtige zomers, waarbij de 
temperatuur slechts 1-4 maanden boven 10°C. komt. 
2.4.1. De relatie tussen onderdelen van het Noordzee-areaal en de differentiaties 
in het zeeklimaatt^ge. 
Door nu in geografisch opzicht vijf verschillende gebieden binnen het ver­
band van het "Noordzee-areaal" te onderscheiden, en naar een differentiatie 
van temperatuur en neerslag binnen het verband van het genoemde zeeklimaattype 
te zoeken, kon een meer gedetailleerde relatie worden gevonden tussen de mate 
van voorkomen van de soort en de klimatologische omstandigheden. Ten aanzien 
van de temperatuur werd de juli-isotherm gekozen, omdat in juli (augustus) 
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Uit fig.11 blijkt, dat naarmate de gemiddelde juli-temperatuur hoger 
is en de neerslag in het algemeen geringer is, de frequentie van het voor­
komen afneemt en dat Sparganium angustl folium een voorkeur vertoont voor 
koele en vochtige weersomstandigheden tijdens haar bloei en vruchtrijping. 
Het is niet mogelijk over het verband tussen het voorkomen van Sparganium 
angustifolium en het klimaat, in het bijzonder wat de temperatuur en neer­
slag ^ betreft, in verdere details -te treden. In dit geval zouden we de 
beschikking moeten hebben over de watertemperaturen, terwijl dan ook de 
hoogteligging, de grootte van de wateroppervlakte, de waterdiepte, de al 
dan niet beschutte ligging en bodemgesteldheid in het onderzoek betrokken 
moeten worden. 
2.4.2. De betekenis van de luchtvochtigheid. 
Samuelsson (1934) geeft aan, dat de jaarlijkse warmteverdeling en in 
ieder geval voor de meeste soorten in het bijzonder de zomertemperatuur van 
directe invloed is. Dit laatste is uit onze beschouwing eveneens gebleken. 
Ook de neerslag en de luchtvochtigheid/is zeer duidelijk vast te stellen bij 
het optreden van Sparganium angustifollnm in de scherenarchipel van Scandinavië. 
In de scheren van de westkust van Noortjegen en Zweden en in die van de Zuidwest­
punt van het Finse vasteland, de Xlands-eilanden en het hiertegenover liggende 
gedeelte van de Zweedse oostkust, is de luchtvochtigheid bij gelijktijdig 
relatief lage temperatuur zo hoog, dat de waterplassen permanent gevuld blijven 
en dus een optimaal aantal aanwezig' is. Tengevolge van de opeengehoopte ligging 
van de waterplassen zijn deze voor de zaden van Sparganium angustifolium gemak­
kelijker bereikbaar dan bij een verspreide ligging en wordt dus de concentratie 
van een groot aantal vindplaatsen \n de hand gewerkt, Brenner (1921) in 
Samuelsson (1934) toonde aan, dat de vindplaatsen van de onderhavige soort in 
de scheren van Earesund (West Nyland) tot de buitenrand van het gebied beperkt 
was en sprak het vermoeden uit, dat er bijgevolg een verband was tussen deze 
ligging van de vindplaats enerzijds en het milde klimaat en de zeestromingen 
anderzijds. Volgens Samuelsson (1934) doet zich dit verschijnsel eveneens voor 
in de scheren van het Xbogebied en van Xland en vooral in die van de Zweedse 
oostkust. 
2.5. Het.verband tussen de areaalgrens en de temperatuur van de kouds te maand. 
Verder stelt meergenoemde auteur, dat de oost- resp. noordgrens van oce­
anische waterplanten bepaald is door een complex van klimaatsfactoren, die binnen 
zekere grenzen in de temperatuur van de' koudste maand tot uitdrukking komt. 
/ zijn volgens genoemde auteur van betekenis. De invloed van de lucht-
vacht: ie hei d , « Tn .. 
Figuur 11. 
Relatie tussen de mate van voorkomen van Sparganium angustifolium in 
het Noordzee-areaal en klimato logische invloeden. 
Areaal van Mate van 
Sparganium angustifolium voorkomen 
om de Noordzee 
juli-isothermen 
volgens Hann 
in Massart 1908 
Neerslaghoeveelheid 
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In het voorafgaande is medegedeeld, dat het Europese areaal van Sparganium 
angustifolium naar het oosten ongeveer begrensd wordt door de januari-
isotherm van -15°C. In Noord-Amerika bleek dit geheel anders te zijn. Wel 
reikte de noordgrens van het areaalgedeelte om de St. Laurensbaai, waar 
de soort optimaal aanwezig is, tot aan de januari-isotherm van -15°C., maar 
over het gehele verdere verspreidingsgebied werd d<3 noordgrens ongeveer tussen* 
de januari-isothermen van -30° en -35°C. vastgesteld, terwijl de januari-
isotherm, die door het areaal-optimum loopt, die van -5°C. is. Dit verschil 
ontstaat doordat het Amerikaanse areaal over de volle lengte open ligt voor 
Noordelijke winden, terwijl het Europese areaal dat half zo lang is, over de 
volle lengte naar het Noordwesten en Westen is gericht en bovendien de invloed 
van de Golfstroom ondervindt. De oost- en noordgrens van het areaal komen dus 
inderdaad binnen zekere grenzen in de temperatuur van de koudste maand tot uit­
drukking. Indien de uiterste noordgrens van het areaal moet worden aangegeven, 
zouden we kunnen stellen, dat deze gevonden wordt waar zich de (gemiddelde) 
jaar-isotherm van -10°C. bevindt (fig.5). 
2.6. Samenvatting. 
Sparganium angustifolium is een boreaal amphi-atlantische soort, die de 
grootste verspreidingsdichtheid vertoont in klimaattypen, waarbinnen de tem-
peratuurtegenstellingen zich het minste toespitsen en voorts de hoeveelheid 
neerslag en de hiermede samenhangende luchtvochtigheid hoog is. Het Europese 
areaal bevindt zich ongeveer tussen de juli-isotherm van +10°C. en +18°C. en 
de januari-isothermen van +5°C. en -15°C., terwijl de uiterste noordgrens 
o ongeveer ter hoogte van de jaarisotherm van -10 C. ligt. Optimaal komt de soort 
voor in het areaalgedeelte omvattende Zuid-Scandinavië beneden de 62ste breedte­
graad en de ^ .landseilanden, een gebied met koele en bestendig vochtige en niet 
korte zomers zoals deze zich in het overgangsgebied tussen het boreale- en 
gematigde zeeklimaattype voordoen. De verspreidingsdichtheid neemt af naarmate 




3. De verspreiding in Nederland ert het aangrenzende Duitse gebied 
in verband met het klimaat en andere factoren. 
3.1. De Nederlandss vindplaatsen. 
Uit literatuurgegevens, herbaria en eigen onderzoek is gebleken, 
dat Sparganium angustifolium tussen de jaren 1859 en 1961 in 55 heide­
en veenplassen (vennen), in het zuiden, midden, oosten en noorden van 
ons land, gedurende langere of kortere tijd is opgetreden. Deze vind­
plaatsen zijn op een tabel (fig. 12) gerangschikt in volgorde van de 
oudste tot de meest recente waarnemingen. Tijdens het vennenonderzoek 
door de Stichting tot Onderzoek van Levensgemeenschappen (S.O.L.) en 
vervolgens door het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten 
behoeve van het Natuurbehoud (R.I.V.O.N.) werd vastgesteld, dat 24 vind­
plaatsen (+ 447«,) waren, verdwenen, doordat in een aantal gevallen de be-: 
paalde waterplas was ontwaterd of ontgonnen, in andere gevallen het milieu 
sterk in eutrofe richting verschoven was en verder als gevolg van andere 
oorzaken. In de nazomer van 1961 waren 31 vindplaatsen bekend. Dit betekent, 
dat de soort in 3,47» van ca. 900 onderzochte stilstaande watei-plassen 
met wisselende waterstand aanwezig was. Zij wordt dus terecht als een 
zeldzame soort beschouwd. Onder de huidige vindplaatsen is er een klein 
aantal, dat reeds lang bestond. Dit zijn de dobbe bij Paulina-hoeve ten 
zuiden van Ureterp in de gemeente Opsterland (Exc. Kon.Ned.Bot.Ver.1904, 
Herbarium Kloos 1919 met foto), een viertal veenplassen in het Ooster- en 
Lheederzand in Zuidwest-Drente (Beyerinck 1926), n.l. het Brandeveen, 
Schurenbergsven, Kliploven en Diepe Veen; de Waschkolk bij Nunspeet 
(herb. Jansen en Wachter, 1918) en de Gerritsfles bij Kootwijk (Herb. 
Sloff, 1923). Andere bestaande vindplaatsen van jongere datums zijn de 
Bergvennen bij Lattrop (Diemont 1939 in litt) en het Grensveen bij de 
Appetógase duinen op de grens van de gemeenten Diever en Ooststellingwerf 
(Bakker en Westhoff, 1953 in litt.). Van recente datum zijn de eigen waar­
nemingen in het Groote Meer bij Ossendrecht (1957) en in het"Scheuchzeria-
plasje" in het Mosterdveen ten zuiden van Nunspeet in de gemeente Ermelo 
(1961). Het is niet ondenkbeeldig, dat Beyerinck de onderhavige soort vóór 
zijn publicatie in 1926 behalve in de vier speciaal door hem onderzochte 
Drente heideplassen bij Havelte en Lhee (gem. Dwingeloo), nog in andere 
Drentse plassen heeft waargenomen en dat de vondsten in 1958/1959 door de 
S.O.L. in nog 9 andere plassen slechts ten dele nieuw zijn. Dit wordt ver­
moed omdat Beyerinck (1929) een bepaald plassentype onderscheidde, waarin 
Sparganium. angustifolium voorkwam, en dit zeker niet op grond van een enkele 
waarneming zal hebben gedaan. Anderszins bestaat de mogelijkheid, dat de soort 
zich na 1926 heeft kunnen uitbreiden, doordat de voor haar openstaande milieus 
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Vele plassen in het gebied van Havelte, Diever en Dwingeloo liggen namelijk 
in zwermen geconcentreerd. 
Aan de tabel van fig. 1.2 werd een nieuwe tabel (fig. 12a) ontleend. 
Hierin zijn het arntal nieuwe vindplaatsen per jaartal tussen 1903 en 1961 
aangegeven. De woogs te vondsten van 1659 en 1860 zijn hierop weggelaten. 
Uit deze tabel blijkt, dat er tussen 1905-1912, 1918-1923, 1931-1937 en 
1942-1952, resp. in tijdvakken van 6, 4, 5 en 9 jaren vermoedelijk geen 
o 
nieuwe opgaven van vindplaatsen bekend zijn. De vraag werd gesteld of het 
ontbreken van die opgaven aan periodieke klimatologische invloeden kan worden 
toegeschreven, ofschoon het ook mogelijk is, dat toevallig waarnemingen aan 
de aandacht ontsnapten. 
3.2, De klimatologische omstandigheden in Nederland tussen 1905 en 1959 
en de vestigingen van de soort sinds 1859. 
In fig. 13 a.b. zijn de uitkomsten van verschillende onderzoekers be­
treffende klimatologische omstandigheden tussen de jaren 1905 en 1959 
samengebracht en gedeeltelijk grafisch voorgesteld, terwijl het aantal nieuwe 
vindplaatsen van Sparganium angustifolium per jaartal, ontleend uit fig.12a, 
staat aangegeven. 
Volgens Cannegieter (1954) zijn er in genoemd tijdvak van 55 jaren perio­
dieke koelte- of warmteperioden opgetreden. Deze staan in fig.13a aangegeven, 
voorzover het de maanden juni tot en met september betrof, dus de periode waarin 
Sparganium angustifolium bloemen en vruchten vormt. De duur van de koelte- of 
warmteperiode is in dagen aangegeven (1 ran = 2 dagen). Het valt op, dat tussen 
1905 en 1931 het aantal koelteperioden het aantal warmteperioden overtrof, en 
dat dit vooral tussen 1918 en 1931 het geval was, terwijl tussen 1932 en 1953 
op één geval in 1953 na, uitsluitend warmteperioden voorkwamen. Van de jaren na 
1954 vermeldt ten Cate (1962) dat het tijdvak van 1954-1959 onder andere getypeerd 
is door een iets koelere periode dan de voorafgaande perioden, Er wordt daarom 
aangenomen, dat er tenminste 3 tijdvakken, n.l. 1905-1931, 1932-1953, 1954-1959 
kunnen worden onderscheiden met een verschil in klimatologische omstandigheden, 
die voor het optreden van Sparganium angustifolium wellicht van betekenis waren 
of kunnen zijn. 
Volgens Labrijn (1945) trad tussen 1790 en 1920 een vermeerdering van het 
maritieme karakter van ons klimaat op, gevolgd door een kenteringsperiode tussen 
1920 en 1925, terwijl het klimaat daarna vermoedelijk een minder maritiem karakter 
kreeg. Ten Kate (1962) koos tussen 1911 en 1959 een vijftal tijdvakken van een 
gelijk'aantal jaren en stelde vast, dat er sinds 1911 een temperatuursstijging 
gedurende de zomermaanden had plaats gevonden, maar dat er tussen de jaren 1951 
- -
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en 1959 weer van enige daling sprake is geweest. In dit laatste tijdvak 
met "slecht zomerweer" bedroeg de regenval 257« meer dan in het tijdvak 
tussen 1931 en 1940, en bovendien meer dan in alle voorafgaande door hem 
onderscheiden vier tijdvakken. Omdat reeds in het voorafgaande hoofdstuk 
gebleken was, dat de neerslag (luchtvochtigheid) een milieufactor van bete­
kenis is voor Sparganium angustifolium werd met behulp vam de neerslaggegevens 
van het K.N.M.I. te De Bilt het gemiddelde berekend van de'neerslagsom over 
de zomermaanden (juni; juli en augustus) van 55 jaren. In de grafiek van 
fig. 13 b. is over de tijdvakken 1905-1917, 1918-1926, 1927-1931, 1932-1949 
en 1950-1959 aangegeven of de neerslaghoeveelheden van de drie zomermaanden 
boven of beneden" het zomerjaargemiddelde lagen. Deze vijf tijdvakken werden 
gekozen, omdat een correlatie verwacht werd met de koelte- en warmteperioden 
(fig. 13a). Deze verschillen in neerslaghoeveelheden van deze vijf tijdvakken 
bieden uitkomsten, die niet in strijd zijn met de uitkomsten van Labrijn (1945) 
en Ten Cate (1962). Dit is een steun voor onze bovengestelde aanname, dat er 
tenminste drie tijdvakken zijn, die in klimatologisch opzicht zodanig verschil­
len, dat er mogelijk een verband gelegd kan worden tussen die verschillen en 
het aantal nieuwe vindplaatsen van Sparganium angustifolium. 
Deze tijdvakken zijn: 
A. 1905-1931 Vermeerdering maritiem karakter van het klimaat (1905-1917); 
kentering en begin van vermindering van het maritiem karakter 
met overwegend koudeperioden (1918-1931). 
B. 1931-1950 Vermindering maritiem karakter, afname zomerneerslag en over­
wegend. warmteperioden. 
C. 1954-1959 Koelere, veel nattere periode met "slecht zomerweer". 
3.3. Het verband tussen klimatologische tijdvakken en de vestigingen van de soort. 
Het aantal nieuwe waarnemingen van Sparganium angustifolium bedroeg in 
tijdvak A 17 51.47«, van het totaal aantal nieuwe waarnemingen tegen 6 (187.) in 
tijdvak B. Dit leverde evenwel geen significant verschil op. Ook het aantal 
nieuwe waarnemingen in het tijdvak C, n.l. 10 (307.) wijst slechts op een procen­
tueel verschil. Toch verschaft het procentuele verschil in het aantal nieuwe 
waarnemingen van de tijdvakken A en B een duidelijke aanwijzing voor de aanvan­
kelijk vrij grote toename in verband met de vermeerdering van het maritieme 
karakter van het klimaat, gevolgd door een geringe toename van het aantal vind­
plaatsen resp. het uitblijven van nieuwe vondsten in verband met de vermindering 
van het maritieme karakter en de afname van de zomerneerslag. 
- Voor -
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Voor deze voor de soort ongunstige klimatologische omstandigheden zou 
ook kunnen pleiten, dat volgens het Natuurwetenschappelijke Archief van 
het Staatsbosbeheer Sparganium angustifoliura in 1936 nog in het Wester­
en Oosterland, ten Noorden van het Haltingerzand eri in de omgeving.van 
het Anserveld, dus op 3 plaatsen aanwezig was» waar zij in 1959 ontbrak. 
Men zou kunnen verwachten, dat in het tijdvak C de soort zich heeft kunnen 
uitbreiden en dat er, vooral omdat tijdens het vermenonderzoek door de 
Stichting tot Onderzoek van Levensgemeenschappen vrijwel alle min of meer 
voedselarme waterplassen in de jaren 1957-1959 zijn onderzocht, meerdere 
vindplaatsen zouden zijn ontdekt. Dit blijkt niet het geval te zijn. Dit 
kan een andere oorzaak hebben, omdat de neerslagfactor niet de enige milieu­
factor is, die bepalend is voor het milieu van de onderhavige soort. 
Alvorens op een door Sissingh (1943) en Beyerinck (1929) vermeld kli­
matologisch verschijnsel in te gaan, wordt eerst de vestiging, uitbreiding 
en achteruitgang van Sparganium angustifolium in Nederland en het aan­
grenzende Duitse gebied besproken. 
3.4. Verdere beschouwingen over de vestiging, uitbreiding en achteruitgang 
van de soort. 
3.4.1. Uitbreiding van de soort over Nederland. 
Er zijn hiertoe een aantal verspreidingskaartjes samengesteld, die 
betrekking hebben op nieuwe vindplaatsen uit de jaren 1859-1961. 
Op de kaartjes I en II (fig.14, 15) staan respectievelijk de twee 
oudste vindplaatsen van 1859 en 1860 en vier vindplaatsen van ruim 40 jaren 
later vermeld. Zij bevinden zich behalve die van Ureterp (Z.0.Friesland), 
dicht bij de oostgrens van ons land. Op kaartje III (fig. 16) staan 13 vind­
plaatsen van 1912 tot en met 1931 aangegeven. Deze bevinden zich meer west­
waarts, n.1. in Zuidwest-Drente, de Achterhoek en op de Veluwe, terwijl er 
twee in het uiterste zuidwesten van Brabant in de gemeente Ossendrecht aan­
wezig zijn. Dit kan wijzen op een uitbreiding in westelijke richting met als 
uitgangspunt het aangrenzende Duitse gebied (Het aantal nieuwe vindplaatsen 
in zuidwest-Drente kan misschien groter zijn geweest, doch dit doet aan het 
algemene verspreidingsbeeld niets af). Volgens kaartje IV (fig.17) zijn er 
tussen 1937 en 1942 weer 6 vindplaatsen bijgekomen, verdeeld over Zuidwest-
Drente, Twente en de Kempen, overwegend in de omgeving van bestaande vind­
plaatsen. De nieuwe vondsten van 1952 tot en met 1961 zijn aangegeven op 
kaartje V (fig.18). 
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Steeds zijn op de genoemde kaartjes ook de vindplaatsen van de vooraf­
gaande kaartjes vermeld, zodat op kaartje V tenslotte alle 52 vindplaatsen 
van de tabel I (fig.12) voorkomen. De 21 verloren gegane vindplaatsen werden 
op de genoemde kaartjes niet weggelaten omdat het jaar van verdwijning 
meestal onbekend was. Zij worden nog ter sprake gebracht. 
3.4.2. Uitbreiding van de soort in het aangrenzende Duitse gebied. 
De eerste twee vestigingen van Sparganiurn angustifolium in ons land 
(1859, 1860)gaan vooraf aan de eerste waarneming in Denemarken, die volgens 
Samuelsson (1934) plaatsvond in de negentiger jaren van de vorige eeuw. 
Focke (1877) en Garcke (1890) vermelden de soort van de omgeving van Bremen, 
Buchenau in 1894, van het Wittermeer bij Quackenbrück, Sylke, Bassum en 
Vilsen in Neder-Saksen. Zeer interessant zijn de opgaven van Jonas (1931). 
Tussen 1880-1890 werd de soort op meerdere plaatsen bij Bremen en ten zuid­
westen hiervan bij Bassum ontdekt. Verder vermeldt de auteur deze soort 
uit de jaren 1928, 1929 en 1930 van een aantal vindplaatsen, die veel verder 
naar het westen gelegen zijn; Godensholt, Cloppenburg, Lastrup e.a. 
Uit deze opgave wordt eveneens de indruk verkregen van een uitbreiding van 
Sparganiurn angustifolium naar het westen, terwijl er in ieder geval sprake 
is van een toename van het aantal vindplaatsen in het gebied tussen de 
Weser en onze oostgrens. Het kan toch geen toeval zijn, dat deze uitbreiding 
in hetzelfde tijdvak plaats vond a-ls in ons land. Dit versterkt het vermoeden 
dat Sparganiurn angustifolium zich zoals reeds gesteld (pag. 28) in het eerder 
genoemde tijdvak (mede) onder invloed van een vermeerdering van het maritieme 
karakter van het klimaat zich heeft uitgebreid. Hultén (1958) geeft het be­
sproken Nederlandse en Duitse areaalgedeelte op zijn verspreidingskaartje 
van Sparganiurn angustifolium aan als een enclave waarbinnen de soort vrij 
algemeen tot minder algemeen voorkomt, terwijl zij daarbuiten zeldzaam is. 
In figuur 19 is dit lange en relatief smalle areaalgedeelte, dat op enige 
afstand evenwijdig aan de kust van de Noordzee verloopt, in detail aangegeven. 
De oostgrens wordt bepaald door de naar het noorden, in de richting van Jut­
land ombuigende juli-isotherm van 17° en januari-isothermen van o°C, hetgeen 
\v7ijst op het meer continentale karakter van het klimaattype aldaar. Dit uit­
drogende klimaattype houdt voor Sparganiurn angustifolium een ongunstige milieu­
factor in. 
Op de vermeldingen van de soort door Hooker en Walker-Amott (1860) van 
Schotland, Wales, Ierland en de Hebriden en door Mathieu (1853) van Luxemburg 
en Vlaanderen wordt hier niet ingegaan. 
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3.4.3. De achteruitgang van de soort in Nederland. 
Vervolgens worden de kaartjes VI en VII (fig. 20 en 21) beschouwd. 
Op eerstgenoemd kaartje VI zijn alle 52 vindplaatsen nog eens, maar op 
andere wijze aangeduid, namelijk door met een stip aan te geven of er op 
een bepaald kaartblad van de topografische kaart 1; 25.000 vindplaatsen 
voorkwamen. Indien er meer dan één vindplaats aanwezig was is het aantal 
naast de stip vermeld,. Vergelijking van de kaartjes VI en VII illustreert 
duidelijk de achteruitgang van Sparganium angustifoliurn in Nederland. 
In 12 gevallen is dit een waarschijnlijk gevolg van ku1 tuurtechnisehe 
ingrepen (ontginning, ontwatering). In 5 gevallen was waarschijnlijk de 
eutrofiëring van de plas zo ver gevorderd, dat het milieu niet meer ge­
schikt was om aan de groeivoorwaarden van Sparganium angustifoliurn te voldoen, 
ofschoon er een geval bekend is, dat de soort zich bij een geleidelijke 
voedselverrij king van een waterplas nog lang kan handhaven. In één geval 
was de plas verland, terwijl voor drie verdwijningen geen aannemelijke 
verklaring kan worden gevonden. Zoals kaartje VII (fig.21) aangeeft bevinden 
de in 1961 bekende vindplaatsen zich op één na in de noordelijke helft van 
ons land (Murispeet, Kootwijk, Denekamp, Havelte, Ruinen, Dwingelo, Diever 
en Ureterp). 
Dit refugium dankt zijn voortbestaan aan het feit, dat het nog niet door * 
on tg inning sinaatregelen werd getroffen, zoals dit in de zuidelijke helft 
van ons land het geval was. Toch waren er daar vindplaatsen verdwenen, wat 
niet direct aan ku1 tuur techni sehe ingrepen toe te schrijven was. Daarom 
werd onderzocht of wellicht andere factoren, en wel in de eerste plaats 
klimaatsverschillen tussen het noorden en zuiden van ons land een rol hebben 
gespeeld. In dit verband werd aandacht geschonken aan de inhoud van een voor­
dracht van Sissingh (1949) betreffende de klimaatsverschillen in Nederland 
en hun invloed op de vegetatie. 
3.4.4. Klimaatsverschillen in Nederland en de achteruitgang van de soort 
in Noord-Brabant. 
Volgens deze auteur bevindt zich ten oosten van de lijn Assen -
Eindhoven een gebied met een Subatlantisch, bij Noordwest-Duitsland aan­
sluitend klimaat, gekenmerkt door sterker uitgesproken maxima en minima in 
de temperatuurgang en verder een juli (resp. augustus)-maximum en winter 
(februari)-minimum in de regenval. De continentale zomerregens overheersen 
er, de atlantische herfstregens zijn in vergelijking daarmede minder belangrijk. 





Genoemde auteur onderscheidt voorts in verband met de invloed van de 
geografische breedte een ten noorden en een ten zuiden van de Rijn 
gelegen gedeelte van het subatlantische oosten, een indeling, die voor 
het westen niet opgaat, omdat daar de invloed van de Golfstroom een 
differentiatie voorkomt. De ten noorden en ten zuiden van de Rijn in 
de oostelijke helft van ons land gelegen gedeelten worden respectievelijk 
gekenmerkt door een koel en vochtig klimaattype met lage temperaturen 
en vooral gedurende de vegetatieperiode optredende hoge neerslag, en een 
warm en droog klimaattype met hogere temperaturen, sterke verdamping en 
gedurende de vegetatieperiode optredende relatief geringe neerslag. 
Men kan zich voorstellen, dat bij de vermeerdering van het maritieme 
karakter van ons klimaat in de eerste twee decennia van deze eeuw, het 
genoemde klimaatsverschil van de gebieden ten noorden en ten zuiden van 
de Rijn werd genivelleerd, terwijl dit na de kenteringsperiode, dus 
na 1931 werd gestimuleerd. Beyerinck (1929) wijst hierop, door te stellen, 
dat hij in 1928 in het noorden geregeld lagere temperaturen waarnam dan 
in het zuiden en op grond van de gegevens van naburige termijnstations 
verwachtte, dat dit verschijnsel zou aanhouden. Deze verandering kan een 
"terugtrekken" van Sparganium angustifolium uit de zuidelijke helft 
van ons land mogelijk hebben bevorderd en zou mede een verklaring kunnen 
zijn geweest voor het verdwijnen van de soort uit het zuiden van ons land. 
Hierbij is ook gedacht aan de mogelijkheid, dat de soort zich in het beboste 
gebied van Zuidwest-Drente, waar het macro-klimaat waarschijnlijk een 
minder uitdrogend karakter heeft dan dat boven in de volle zon gelegen 
heideplassen in het zuiden van ons land, beter kan handhaven. Toch zijn 
er tenminste twee gevallen bekend van verdwenen vindplaatsen van in bossen 
gelegen plassen. Dat de soort niet verdween uit het Groote Meer bij Ossen-
drecht en het Boschven (of Zwartwater in de gemeente Turnhout (België) 
op 4 km. ten zuiden van de Nederlands-Belgische grens en in 1942 nog werd 
waargenomen te Calmpthout (België) ten zuiden van Ossendrecht kan verklaard 
worden uit het feit, dat daar de invloed van de Golfstroom aanwezig is en 
een sterke verdamping wordt tegengegaan. 
Indien er inderdaad een verband zou bestaan tussen het periodiek optreden 
van een klimaatsverschil en de achteruitgang van de soort kan dit alleen 
bevestigd worden door een terugkeer van de vorige toestand. Het is evenwel 
de vraag of dan weer niet andere factoren spelbrekers zullen zijn. 
De consequentie van deze besproken klimatologische invloeden is, dat 
bij te sterke verdamping en te weinig neerslag de waterkommen onvoldoende 
worden uitgespoeld, de wisselende waterstand niet tot haar recht komt en 
daardoor de handhaving van het. voedsel arme, zure milieu ongunstig wordt 
beïnvloed. 
- Voirons •• 
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Volgens Raabe (1955) bestaat er geen gegronde reden om klimatologische 
veranderingen aan te nemen als het doorslaggevende element voor het ver­
dwijnen van bijna alle noordelijke soorten in Schleswig-Holstein. 
Deze auteur stelt dat zij vluchten voor de mens. Op grond van onze uitkomsten 
kunnen wij dit ten dele onderschrijven. 
3/5. De mogelijke invloed van het gebruik van kunstmeststoffen og de 
verspreiding. 
Bij het nagaan of er nog andere milieufactoren van invloed kunnen 
zijn geweest op de uitbreiding van Sparganium angustifolium is onder andere 
gelet op het gedrag van andere plantensoorten, waarmede de onderhavige 
soort veel samen in vennen voorkomt. Blijkens het in het volgende hoofdstuk 
te bespreken affiniteitsdiagram vertoonde Sparganium angustifolium een 
grote affiniteit voor Glyceria fluitans. Dit leidde tot de veronderstelling, 
dat een toename van het gebruik van kunstmeststoffen bepaalde milieus 
tengevolge van instuiven of toevoer van ontginningswater geschikt werden 
voor de vestiging van de soort. Uit een grafische voorstelling betreffende 
het verloop van het N, P en K verbruik in Nederland, in de periode 1905-1950 
(Kuipers, in litt. 1962) en het fosfaatgebruik in Nederland (de ICleermaeker, 
1954) valt af te leiden, dat dit verbruik na de le wereldoorlog sterk toe­
neemt en dan het gebruik van kunstmeststoffen haar algemene toepassing 
heeft gevonden. Indien men voorts bedenkt, dat Sparganium angustifolium in 
Zweedse meren, die een fosfor-oligotroof milieu vertegenwoordigen (Meyer, 
1955), voorkomt, ligt het voor de hand aan te nemen, dat er van een corre­
latie sprake kan zijn. 
Het is evenwel mogelijk, dat bij een overbeïnvloeding de soort verdwijnt. 
In een plas in het Gildehäuser Venn (Did.), die volgens Altehage (mond.med.) 
in i960 een omvangrijke vegetatie van Sparganium angustifolium bevatte, en 
in dat jaar in verband met het uitzetten van vis sterk werd bemest, werd 
tijdens ons bezoek op 21.9.1961 nergens de soort teruggevonden. 
Samuelsson (1934) stelt evenwel, dat Sparganium angustifolium de kultuur-
valkte mijdt en Porsild (in litt. 1961) deelde mede, dat Sparganium angusti­
folium in Noord-Amerika niet door nitrophiele soorten wordt vergezeld. 
Dit mag dan gelden voor een gedeelte van het soortsareaal, maar toch niet 
voor het hoofdverspreidingsgebied van de soort. Dit laatste gebied, dat zich 
volgens fig. 10 langs de kusten van Zuid-West Noorwegen, Zweden en vervolgens 
boven het Väner- en Vättermeer langs en over de Xlandseilanden tot de zuid­
west kust van Finland uitstrekt valt binnen het gebied waarin Glyceria 
fluitans vrij algemeen tot algemeen is. Dit leidt dan tot de veronderstelling, 
dat nitrophiele invloeden dan wel niet een primaire voorwaarde voor een ves­
tiging zijn, maar dat deze er misschien door vergemakkelijkt wordt. 
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Dit zou in het gebied, waar de soort haar areaalgrens bereikt en de 
gevoeligheid voor remmende milieufactoren groter is dan elders, mogelijk 
een vestiging kunnen vergemakkelijken. Het zou te ver voeren om in dit 
verband het gedrag van Glyceria fluitans na te gaan. Dat er aanwijzingen 
zijn voor gunstige groeireacties van Sparganium angustifolium in geval van 
nitrophiele invloeden bewijst het optreden van de soort in bepaalde gebieden, 
die hier als voorbeeld worden gegeven. Schimmel en Mörzer Bruyns (1952) 
namen in de Gerritsfies in het Kootwijkerzand een massaal optreden van 
Glyceria fluitans waar, hetgeen zij toeschreven aan het inwaaien van 
kunstmest afkomstig van de in de nabijheid gelegen ontginning. 
Moller Pillot (1958) merkte op, dat in diezelfde plas Sparganium angustifolium 
zich sinds 1952 sterk moest hebben uitgebreid, "vermoedelijk tengevolge van 
de eutrofiëring vanuit het weiland, die aan deze zijde van de waterplas het 
sterkst optrad". De milieuverandering in de Gerritsfles wordt bevestigd door 
Heimans (in Dresscher, c.s. 1952). Gedurende de laatste + 30 jaren hebben 
verzuring en nivellering van de zuurgraadverschillen,verhoging van het 
Fe % en enige infectie met eutrofe wieren plaatsgevonden. In 1961 werd door 
de auteur van deze studie in een veenplas ten zuiden van het Snoekveen in 
het Dieverderzand een sterke uitbreiding van de onderhavige Sparganium-soort 
waargenomen aan de zijde, waar deze plas aan een begraasde weide grenst. 
Ook het feit, dat de soort in 1957 een grote wateroppervlakte in de Noord-
westhoek van het Groote Meer bij Ossendrecht besloeg, die aan de oostzijde 
door uitgebreide vegetatie van Glyceria fluitans en Polygonum amphibium fo 
natans in volle bloei werd begrensd, moet waarschijnlijk worden toegeschreven 
aan nitrophiele invloeden, in dit geval als gevolg van het zich in de nabij­
heid bevindende riool. Vervolgens nam Glas (1958) waar, dat Sparganium 
angustifolium, waaromtrent door vroegere waarnemers weinig of geen melding 
werd gemaakt, vooral in die vennen abundant was, waarin het binnendringen 
van nitrophiele soorten, zoals Polygonum amphibium fo natans, Glyceria 
fluitans het meeste opviel. Deze opvallende feiten zouden tenslotte nog met 
dezelfde verschijnselen van kleinere omvang aangevuld kunnen worden. 
3.6. Andere invloeden op de verspreiding. 
Een opvallend feit is, dat Sparganium angustifolium in plassen werd 
aangetroffen, die als zwembad (Waskolk en Mosterdveen bij Nunspeet, B'ergvennen 
in Denekamp, Kliploven in Dwingeloo, Boschven in Turnhout) gebruikt worden 
(werden), of aan andere anthropogene invloeden zijn blootgesteld (veenplas 
aan de Doldersummerweg en Kruidsveen te Diever, Groote Meer in Ossendrecht, 
of die aan begraasde graslanden (Veen ten zuiden van Snoekveen in Diever, 
Paulinadobbe Ureterp grenzen of veel door watervogels worden bezocht 
(Veenplassen in het Lheederzand, e.a). 
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Dit x*?ijst op een zekere voorkeur van de soort voor gestoorde milieus, 
waarop in het volgende hoofdstuk wordt teruggekomen. 
Dit hoofdstuk wordt besloten met een beschouwing over de disseminatie 
van Sparganium anguslifolium. 
3.7. De disseminatie van de soort. 
Onder disseminatie verstaat Westhoff (1958) het transport van bepaalde 
gedeelten van een plant, zodat daardoor de voortplanting van de soort op 
een andere plek mogelijk wordt. In het algemeen kunnen de vruchten van 
Sparganium-species zich weken-, resp. zelfs maandenlang drijvende houden, 
doordat zij met luchtgevulde cellen bezitten (Dietz, 1887; Ulbrich, 1928). 
De verplaatsing van de ene plas naar de andere kan via een verbindingsgreppel 
of bij overstroming van het tussengelegen terrein door het water geschieden. 
Ook kunnen dieren en mensen (Kirchner, Loew en Schröter, 1908; Ulbrich, 1928; 
Hegi, 1935) zaden transporteren. Hoe dichter de waterplassen bij elkaar lig­
gen, des te groter de kans op uitbreiding. Bevinden zich in een gebied, zoals 
in Zuidwest-Drente plassenzwermen (Brandeveen te Havelte, veenplassen in het 
Dieverder-, Lheeër-, en Lheebroekerzand), dan wordt de disseminatie bevorderd. 
Wellicht is dit mede de oorzaak, waardoor tijdens het meergenoemde vennen-
onderzoek in 1958 en 1959 in dit gebied 19 vindplaatsen werden geteld tegen 
4 door Beyerinck van 1926 en 1929 opgegeven vindplaatsen. Diemont (in litt. 
1961) vermeldde Sparganium angustifolium van een van de Bergvennen, waarin 
hij de soort in 1939 waarnam. Van Dijk en Meyer (1946) en N.J.N.'ers (1950) 
vermeldden de soort niet van een bezoek aan de Bergvennen. Glas (1958) trof 
de soort in 4 van de 7 vennen aan, plaatselijk zelfs massaal. Enerzijds 
houdt dit optreden verband met een ingetreden milieuverandering ten gevolge 
van de aanvoer van ontginningswater, anderzijds was het duidelijk, dat een 
verplaatsing van de zaden mogelijk was, doordat de plassen door greppels 
onderling waren verbonden. Een zeer recente uitbreiding werd in het Mosterd­
veen bij Nunspeet (gem. Ermelo) geconstateerd. In een veenplas op + 150 m. 
afstand van een zwembad waarin de soort massaal voorkomt, werd zij in 1961 
voor het eerst in vegetatieve toestand waargenomen. Ook in 1962 werd zij ter 
plaatse gezien. De overbrenging kan hier niet door het Water zijn geschied. 
Hier is waarschijnlijk sprake van overbenging door mens (recreanten?) of 
dier (endo-zoöchorie). 
Het is mogelijk, dat bij het uitroeien van groeiplaatsen en het isoleren 
van bestaande groeiplaatsen de disséminatie-capaciteit en daardoor de kans 
op uitbreiding verminderd worden. Het is daarom van belang om bij het stre­
ven naar het behoud van Sparganium angustifolium als zeldzame soort er aan te 
denken, dat niet alleen de plas waarin hij groeit wordt aangekocht, maar ook 
plassen dn de verdere omgeving in de bescherming dienen te worden betrokken. 
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Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op een leemte in het onderzoek 
betreffende de verspreiding van de zaden. Ridley (z.j.) onderzocht 11 
magen van wilde eenden, afkomstig uit Nordfolk en Holland. Van de hierin 
aanwezige 828 zaden waren er 295 van het geslacht Sparganium. De species 
wordt evenwel niet genoemd. Volgens de Vries (1939, 1940), die de trans-
portbiologie van plantenzaden door watervogels meer in het bijzonder op 
Vlieland en Terschelling onderzocht, is er in het voedsel van wilde eenden 
en talingen steeds sprake van een duidelijk overwegen van vruchtjes van 
Eleocharis palustris. Deze soort komt veel in vennen voor en het is bekend, 
dat in de nazomer en herfst massa's eenden pleisteren in plassen, waarin 
Sparganium angustifolium haar levenscyclus volbrengt. Het is dus heel goed 
mogelijk, dat de "Slobberaars in ondiep water" ook drijvende vruchten van 
Sparganium angustifolium naar binnen krijgen. Dat volgens Naumann (1896-1905) 
en de Vries (1939) Glyceria fluitans, die zoals gesteld veel met de onder­
havige Sparganium-soort voorkomt, als een zeer belangrijk eendenvoedsel 
wordt beschouwd versterkt deze mogelijkheid. 
Het zou interessant zijn bij maagonderzoek van watervogels eens te letten 
op Sparganiumzaden. 
3.8. Samenvatting. 
De eerste waarnemingen van Sparganium angustifolium in Nederland 
zijn vermoedelijk van 1859 en 1860. Van de jaren na 1905 werden met kortere 
of langere tussenpozen nieuwe waarnemingen vermeld. Van 55 heide- en 
veenplassen van de zandgronden zijn vindplaatsen bekend geworden. 
In 31 hiervan, waaronder 20 in Zu i dwe s t-Dren te, kwam de soort in 1961 voor. 
Door het onderscheiden van drie klimatologische tijdvakken (1905-1931; 
1931-1950; 1954-1959) kon een aanwijzing worden gevonden voor een verband 
tussen een vrij grote toename van nieuwe vindplaatsen en een vermeerdering 
van het maritieme karakter van het klimaat in het eerste tijdvak, en tussen 
een verminderde toename van nieuwe vindplaatsen en een afname van de zomer-
neerslag in het tweede tijdvak. De koelere, veel nattere periode van het 
derde tijdvak verschafte geen uitkomst, doordat waarschijnlijk de geringe 
disséminatie-capacitéit in het geding kwam. Uit een aantal verspreidings­
kaartjes, die de uitbreiding van de soort van oost naar west aantoonden 
werd afgeleid, dat de soort ons land vanuit het aangrenzende Duitse gebied 
heeft bereikt. Voor Noordwest-Duits land werd een aanwijzing gevonden, dat 




In de hoge affiniteit van S p a r g an i » m a n g u s t i f o 1. i u m voor de nitrophiele 
soort Glyceria fluitans werd een andere aanwijzing gezien voor de uit­
breiding van de Sparganium-soort, die namelijk verband houdt met het 
toenemende gebruik van kunstmeststoffen, temeer omdat deze soort in het 
Zweedse areaal in fosfor-oligotrofe meren voorkomt en in ons land in door 
mens en dier sterk beïnvloede wateren kan optreden. 
De achteruitgang van de soort, waardoor zij uit de zuidelijke helft van 
ons land verdween, werd toegeschreven aan kul. tuur technische ingrepen, 
zoals dit ook in Duitsland het geval was. Er is verder nog een aanwijzing 
gevonden voor de achteruitgang in verband met klimaatsverschillen tussen 
de ten noorden en ten zuiden van de Rijn gelegen gedeelten van de ooste­
lijke helft van ons land. Het klimaattype kan na 1931 in het zuiden een 
meer uitdrogend karakter hebben gekregen. Sparganinm angustifolium bleek 
verder over een geringe dissémina tie-capaciteit te beschikken, waardoor 
zij zich wel in plas s en zwe rmen kan uitbreiden, maar geschikte milieus op 
grotere afstand van een groeiplaats waarschijnlijk niet kan bereiken. 
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Statis tisch-socio1 ogisehe mi lieu-analyse. 
4.1. Inleiding en uitgangspunt (220 Drentse plassen en 18 plantensoorten). 
Teneinde bij de analyse van het milieu van Sparganium angustifolium 
betrouwbare uitkomsten te verkrijgen moest een zo groot mogelijk aantal 
waterplassen met en zonder de genoemde soort in de beschouwing worden 
betrokken. Aangezien 807„ van de Nederlandse vindplaatsen van Sparganium 
angustifolium zich in het Drentse district bevonden lag het voor de hand 
om de milieu-analyse bewust tot dit gebied te beperken. Bovendien bood 
dit gebied, zoals uit het vorige hoofdstuk is gebleken een klimatologisch 
homogeen gedeelte van het soortsareaal.. Dit houdt in, dat deze analyse 
niet geldend behoeft te zijn voor andere gebieden. 
De waterplassen, die in het algemeen zo ondiep zijn, dat zij 's zomers 
droogvallen werden buiten beschouwing gelaten. Zodoende konden 220 water­
plassen, waaronder 20 met Sparganium angu s t. i. f o 1 ium als uitgangspunt voor 
de analyse worden gebruikt. Al deze plassen, meertjes, gaten, kuilen en 
dobben genoemd, zijn in de meeste gevallen geïsoleerd gelegen in open of 
beboste heiden, door.bebossing vastgelegde heuvelachtige stuifzand-complexen 
en ook wel tot grasland ontgonnen heideterreinen. Zij bevinden zich over­
wegend in hoge, vochtige zandgronden, stuifzandgronden en hoogveengronden 
(Edelman, 1950), die een relatief dunne of dikke afzetting vormen op een 
keileemlaag. De meestal kleine, een enkele maal grote, waterplassen zijn 
ondiep en worden gekenmerkt door een wisselende waterstand, die meestal 
in februari het hoogst en in de nazomer het laagst is. De 220 waterplassen 
vormen een restant van de ongeveer 800 waterbekkens, die eertijds aan het 
Drentse landschap een karakteristiek aspect verleenden (Beyerinck 1926). 
In en bij deze wateren bleken 255 plantensoorten voor te komen. 
Hiervan waren er 120 soorten die gewoonlijk in extreem of minder voedse1-
arme, en 135 soorten die overwegend in min of meer voedselrijke wateren 
te vinden zijn. Van eerstgenoemde groep werden er 71 uitgezocht, die per­
manent of periodiek in contact zijn met het water van de plas, omdat 
aangenomen werd, dat deze een duidelijker reactie op de verschillen in de 
waterhuishouding zouden verstonen dan de soorten, die buiten het bereik 
van het water groeien. Van deze 71 soorten, waren er slechts 23, waaronder 
Sparganium angustifolium, die in een voldoend aantal waterplassen voor­
kwamen om in een correlatie-analyse te worden betrokken. Belangrijke milieu­
indicatoren zoals Littorella unlflora, Lobelia dortmanna, Hypericum elodes, 
typische vertegenwoordigers van het Littore 11 ion uniflorae, gebonden aan 
voedse larme milieus (Westhoff, c.s. 1946); 
- Batrachospermum -
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Batrachospermum c.f, mo3.iniforme , gebonden aan koolzuurrijke milieus 
(Ruttner, 1960); Potamogeton natans en Sparganium simplex, gebonden 
aan min of meer voedselrijke milieus, werden slechts éénmaal of enkele 
malen waargenomen en moesten buiten beschouwing blijven. Voorts bleken 
Juncus effusus, Ag rost: is canina, Eleocharis palustris, Sphagnum cuspidatum 
(var. Submersura) en Carex rostrata in vrijwel alle wateren voor te komen, 
zodat zij voor een groepenindeling niet bruikbaar zijn', zodat er uitein­
delijk 18 plantensoorten bij de analyse werden gebruikt. 
4.2. Affiniteitsdiagram volgens Iversen met 18 soorten. 
Het resultaat van de analyse is vastgelegd in een affiniteitsdiagram 
volgens Iversen (1936) (fig.22). De cijfers in dit diagram geven het 
percentage (Q) van de gevallen aan, dat een bepaalde soort samen met een 
andere soort in een aantal waterplassen voorkwam. In de formule Q = - x 1007. a 
stelt a het getal voor, dat aangeeft in hoeveel van de 220 wateren 
een bepaalde soort aanwezig was en b het aantal malen, dat diezelfde soort 
samen met een bepaalde andere soort in een waterplas optrad. 
Voorbeeld: Sparganium angustifolium kwam in 20 wateren voor, en in 9 hiervan 
trad ook Glyceria fluitans op. a - 20. b = 9. Q - - x 1007» = 457«. — ~ ~ ~ — —  a  
Het gemiddelde van de in het diagram vermelde percentagecijfers bedraagt 35. 
Dit maakt het mogelijk om van lage (0-20), matige (20-50) en van hoge 
(50-100) affiniteitspercentgaes te spreken. In figuur 23 zijn de eerder 
genoemde 18 soorten zodanig opgesteld, dat de tegenstellingen tussen hoge 
en lage affiniteitspercentages zo goed mogelijk uitkomt. Er zijn in dit 
diagram drie groepen van plantensoorten omlijnd aangegeven, die onderling 
overwegend een hoge affiniteit vertonen en dus blijkbaar regelmatig in be­
paalde waterplassen voorkomen. Glyceria fluitans, Sphagnum recurvum en 
Hydrocotyle vulgaris konden op grond van de lagere onderlinge affiniteits­
percentages niet in een dezer drie groepen worden ondergebracht. Wel blijkt 
uit de gemiddelde affiniteitspercentages van de plantensoorten van elk der 
drie groepen voor de drie bovengenoemde plantensoorten afzonderlijk, dat 
vooral de middelste groep een binding voor Sphagnum recurvum (607,,) en de 
onderste groep een binding voor Hydrocotyle vulgaris (737.) vertoont (fig. 24). 
± Beyerinck (192.6) vermeldt deze soort niet, wel B. va cum: deze is volgens 
de auteur typisch voor Sparganium angustifolium-plassen en komt in 4 van de 
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Hierop kan niet nader worden ingegaan. Hydrocolyte vulgaris komt verder 
nog ter sprake, terwijl Sphagnum recurvum een te uitvoerige behandeling 
vergt, die niet in deze studie past. 
4.3. De onderverdeling van 220 Drentse glassen in zes plassenreeksen 
(sociologische groepen). 
4.3.1. De glassenreeks Al. 
Op grond van de bovenstaande onderscheiding van drie plantengroepen 
zijn vervolgens de genoemde 220 waterplassen onderverdeeld (fig. 25a). 
Eerst zijn 142 plassen samengenomen, waarin Sphagnum cuspidatum var. 
plumpsum, Juncus bulbosus var, fluitans of Cladopodiella fluitans aanwezig 
waren, en die aangeduid worden als de reeks Al» Zij ontbreken in de resterende 
78 plassen. 
4.3.2. De plassenreeks A2. 
Als een tweede reeks A2 (fig. 25b) zijn 28 waterplassen samengenomen, 
waarin Drepanocladus fluitans wel voorkwam, maar waarin Sphagnum cuspidatum 
var, plumpsum ontbrak. Dit is gedaan omdat uit het diagram valt af te lezen, 
dat een mesotrafente soort (Typha latifolia) en drie eutrafente soorten 
(Phragmites communis, Bidens species en Lysimachia vulgaris) een hoge affini­
teit vertonen voor Drepanocladus fluitans, terwij 1 dit voor Sphagnum cuspidatum 
var, plumpsum in mindere mate geldt. 
In fig. 26 is het presentiepercentage van de genoemde mesotrafente- en 
drie eutrafente soorten aangegeven in de plassenreeksen Al en A2. 
Na toepassing van de hypergeometrische verdelingsmethode (van der Voo en 
Westhoff, 1961) bleek, dat elk van de 4 soorten een significante voorkeur 
vertoonde voor de A2-reeks, en mitsdien de indeling Al en A2 toegepast kon 
worden. Er wordt daarbij aangenomen, dat de plassen van de A2-reeks minder 
voedselarm en sterker gestoord zijn dan die van de Al-reeks. De mesotrafente 
soort Comarum palustre vertoonde in de A2-reeks veel hogere presentie dan in 
de overige plassenreeksen. 
4.3.3. De plassenreeks B. 
Verder werden de nu overblijvende 50 waterplassen beschouwd, die in 
fig. 27 zijn geplaatst als de reeks B. Behalve de soorten, die reeds in A2 
niet meer voorkomen, ontbreekt ook Drepanocladus fluitans.Met behulp van de 
pre sentiepercentages van meergenoemde vijf meso- en eutrafente soorten werd 
nagegaan of de reeks B als een afzciderlijke reeks gedefinieerd kon worden. 
In fig. 28 zijn hiertoe de presentatiepercentages vermeld achter het getal, 
dat aangeeft hoeveel malen de bepaalde soort in een van de plassen optrad. 
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Na toepassing van de hypergeometrische verdelingsmethode bleek elk van de 
in fig. 28 genoemde vijf soorten in B significant meer voor te komen 
dan in Al, maar dit was niet het geval voor B en A2. Er moet dus worden 
volstaan met het feit, dat Drepanocladus fluitans ontbreekt, hetgeen er 
wellicht op wijst, dat er in de plassenreeks B, in het algemeen geen sprake 
is van gestoorde milieus, maar van in evenwicht verkerende matig voedselarme 
milieus. Hiertegen zou kunnen pleiten, dat de storingsindicator Hydrocotyle 
vulgaris in de beide reeksen B en A2 procentueel evenveel voorkomt (resp. 
587o en 57%). Op het gedrag van Drepanocladus fluitans wordt teruggekomen. 
Binnen het verband van de reeks Al (142 plassen) werd met behulp van 
de presentiepercentages van bepaalde plantensoorten en de beproefde hyper­
geometrische verdelingsmethode een onderverdeling opgesteld. 
4.3.4. De plassenreeks Ala. 
Sphagnum cuspidatum var, plumpsum, volgens Beyerinck 1934 een van de 
meest oligotrafente veenmossoorten, was in 31 plassen, waarin Cladopodiella 
fluitans en Drepanocladus fluitans nergens voorkwamen, significant meer aan­
wezig dan in 111 wateren, waarin de beide laatstgenoemde soorten wel werden 
gezien of waarin de soortensamenstelling sterk verschilde (zie Aid). 
Glyceria fluitans (nitrophiele soort) en Hydrocotyle vulgaris (storingsindi­
cator) waren zeldzaam. Deze plassenreeks Ala genaamd vertegenwoordigt waar­
schijnlijk een groep van in het algemeen extreem-voedselarme plassen met 
incidentele storingen (fig. 29). 
4.3.5. De plassenreeks Alb. 
Cladopodiella fluitans heeft volgens het affiniteitsdiagram (fig. 23) 
een hoge affiniteit voor de oligotrafente Sphagnum cuspidatum var, plumpsum 
en voor Juncus bulbosus. De hoogste binding evenwel, die significant bleek 
te zijn, gaat uit naar Drepanocladus fluitans. Deze is zelfs het hoogste van 
alle 18 soorten van het diagram voor de Drepanocladus-species. Daarom werden 
de 24 plassen in elk waarvan Cladopodiella fluitans optrad, als een afzonder­
lijke reeks Alb beschouwd (fig.30). Glyceria fluitans vertoont voor deze reeks 
een hoger pre sent iepercen tage (257») dan voor de reeks Ala (11,57.). 
Hydrocotyle vulgaris kwam in beide reeksen weinig voor en met een gering 
procentueel verschil maar Drepanocladus fluitans vertoont een hoog presentie-
percentage (587„). Het milieu van deze reeks is blijkbaar gestoord, terwijl 
de aanwezigheid van meso- en eutrafente soorten in enkele van de 24 plassen 
waarschijnlijk op een minder extreem oligotroof milieu wijst. 
- 4.3.6. -
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4.3.6. De glassenreeks Aie. 
Drcpanoc]adus f1u11ans werd behalve in Alb verder in 59 andere 
plassen waargenomen. Zij bleek hierin significant meer voor te komen 
dan in Alb. Aangezien deze soort in de reeds onderscheiden reeks A2 
optrad, die een groep van minder voedselarme plassen omvatte dan Al, 
ligt het voor de hand aan te nemen, dat deze reeks van 59 plassen een 
minder voedsel arm milieu vertegenwoordigen dan Alb. Verder komt Hydro-
cotyle vulgaris in deze, met Alc aangeduide reeks (fig. 31), significant 
meer voor dan in Alb, hetgeen wijst op sterker gestoorde milieus. 
De meergenoemde groep van meso- en eutrafente soorten vertoont in Alc 
een hoger presentiepercentage (30,57„) dan in Alb (12,5%). Daar dit geen 
significant verschil bleek te zijn, kan er slechts sprake zijn van een 
aanwijzing voor een grotere eutrofie. 
Op grond van het bovenstaande wordt het milieu van de plassenreeks 
Alc in vergelijking tot Alb, als minder voedselarm beschouwd met duide­
lijke storingsverschijnselen, zodat het in de zin van Leentvaar (1958) 
een metatroof milieu vertegenwoordigt. 
4.3.7. De plassenreeks Aid. 
In de nu nog resterende 28 plassen van de Al-reeks die met Aid 
(fig. 32) wordt aangegeven, waren vijf taxa, namelijk Sphagnum classi-
cladum, S. Sectie Subscenda, Sparganlum angustifolium, Utricularia minor 
en Eleocharis multicaulis, die reeds eerder (fig. 24) als een afzonderlijke 
groep werden beschouwd, significant meer aanwezig dan in de reeksen Alb en 
Alc enerzijds en de reeksen A2 en B anderzijds. Cladopodiella fluitans en 
Drepanocladus fluitans ontbreken; Glyceria fluitans was evenveel aanwezig als 
in Alb, terwijl Hydrocotyle vulgaris er een lager presentiepercentage (327») 
vertoonde dan in Aie, A2 en B. Het presentiepercentgae van de meergenoemde 
vijf meso- en eutrafente soorten kwam ongeveer overeen met dat in Alc. 
Een en ander wijst op een plassenreeks, die tengevolge van de opvallende 
presentiepercentages van de genoemde vijf taxa, een afzonderlijke plaats 
inneemt in de Al reeks. Waarschijnlijk vertegenwoordigen deze 28 plassen 
van de Aid-reeks (fig. 32) een zwak tot matig voedselarm (meso-oligotroof) 
milieu, dat minder gestoord is dan Alc. Sparganium angustifolium komt in de 
sociologische groep Aid het meeste voor. Alvorens hier nader op in te gaan, 
wordt eerst nog het ontbreken van Drepanocladus fluitans in deze reeks/"ont­
breken van deze soort in de reeks B (pag, 31). 
/ behandeld, waarbij tevens wordt teruggekomen op het „43g 
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4.3.8. Het ontbreken van Dreganocladus fluitans in Ala, Aid en B. 
Het ontbreken van Drepanocladus fluitans in bepaalde plassenreeksen 
(Ala, Aid en B) leidde er toe haar optreden te vergelijken met dat van 
een andere submerse soort, Sphagnum Sectie Subsecunda, teneinde na te gaan 
of er mogelijk sprake was van concurrentie. In fig.3 3 zijn hiertoe de 
procentuele presenties van de beide taxa in de zes onderscheiden socio­
logische groepen (plassenreeksen) opgesteld. Hieruit blijkt, dat de beide 
taxa overwegend gescheiden voorkomen en weinig in dezelfde plas samen 
optreden. 
Uit een tabel van Schwickerath (1944) betreffende vegetatiekundige opnamen 
van het Drepanocladetum fluitantis (fig. 34) blijkt eveneens, dat Drepano­
cladus fluitans het meest voorkomt in de turfgaten waarin Sphagnum obesum 
(Sectie Subsecunda) ontbreekt en dat zij weinig voorkomt in de turfgaten 
waarin S. obesum veel aanwezig is. Dit stemt verder overeen met de waar­
nemingen in plassen buiten het Drentse gebied, hetgeen uit fig. 35 blijkt. 
Slechts in één van de 12 gevallen waren beide taxa abundant, in alle andere 
gevallen was of de een of de ander dominant. Dit kan er op wijzen, dat de 
soorten elkaar min of meer uitsluiten en het is voor te stellen, dat 
de forse planten van S. classicladum en vooral die van de var.obesum met 
haar dikke takblaadjes, weinig licht en ruimte laten aan een andere mossoort. 
Dat Drepanocladus fluitans, zoals het diagram in fig. 23 aangeeft voor 
S. crassicladum slechts een affiniteitspercentage van 137= en voor S. cuspi-
datum var, plumosum een van 427« vertoont zou ook in die richting kunnen 
wijzen. Immers tussen de tere plantjes van laatstgenoemde submerse veen-
mossoort met haar vederachtige habitus is wél licht en ruimte beschikbaar. 
Het concurrentie-verschijnsel kan daarom niet uitgesloten worden geacht. 
Toch is het waarschijnlijker, dat het overwegend gescheiden optreden van de 
beide onderhavige taxa op een verschil in de water- en voedselhuishouding 
wij st. Drepanocladus fluitans blijkt namelijk een duidelijke storingsindicator 
te zijn, waarop de vrij hoge onderlinge affiniteit met Hydrocotyle vulgaris 
wijst. De tegengestelde bedekkingsgraden van Sphagnum crassicladum en 
Drepanocladus fluitans komen in de objecten, die in fig. 35 worden genoemd 
tot uitdrukking. Ih het Groote Meer te Ossendrecht en in enkele van de 
Bergvennen te Lattrop werd de nitrophiele soort Polygonum amphibium fo.natans 
massaal aangetroffen als gevolg van de toevoer van ontginningswater. 
In een plas van het Mosterdveen te Nunspeet, die pal bij een kampeerloods 
is gelegen en in de Waskolk eveneens te Nunspeet in de nabijheid van een 
kampeerterrein, werden menselijke activiteiten (zwemmen, vuil achterlaten) 
geconstateerd, terwijl langs de oevers van de Paulinadobbe, die al 50 jaren 
tussen beweide graslanden gelegen is nitrophiele gezelschappen van het 
Bidention tripartiti aanwezig waren. 
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Drepanocladus flui tans wordt om deze redenen als een indicator 
voor metatrofe milieus beschouwd. 
j 
4.3.9. De kwalificatie van de zes sociologische plassengroepen. j 
Op grond van het vorenstaande worden de zes onderscheiden sociologische j 
groepen (zie fig. 35) als volgt gekwalificeerd: j 
Ala extreem oligotroof met incidentele aanwijzingen voor metatrofe 
invloeden (constante milieus). 
Alb minder extreem oligotroof met metatrofe invloeden (constante milieus). 
Alc minder extreem oligotroof en metatroof met eutrofe invloeden (verander­
lijke milieus). 
Aid meso-oligotroof, zwak metatroof (overwegend constante milieus). | 
A2 zwak mesotroof en metatroof (veranderlijke milieus). 
B mesotroof en zwak metatroof (overwegend constante milieus). 
Het onderlinge verband is schematisch als volgt voor te stellen: 
Ala 
B 
4.4. Het presentie-optimum van Sparganium angustifolium. 
Thans kan worden ingegaan op de oecologische amplitudo en de plaats 
van het presentie-optimum van Sparganium angustifolium. Uit de figuur 36 
kan worden afgelezen, dat deze Sparganium-soort in vijf van de zes onder­
scheiden sociologische groepen voorkomt en wel het meest in de meso-oligotrofe 
reeks A.ld. Zij ontbreekt in de extreem-oligotrofe reeks Ala. Meer gedetailleerd 
gesteld, heeft deze soort volgens het affiniteitsdiagram (fig. 23) een optimale 
binding van 95% voor Sphagnum crassicladum, een meso-oligotrafente veenmossoort 
van de Sectie Subsecunda. Die. binding is voorts hoog (607«), Voor de andere 
meso-oligotrafente soorten van de Sectie Subsecunda en voor de oligotrafente 
Sphagnum cuspidatnm var, plumosum. Dat haar voorkeur zich richt op de minder 
vror 
zure milieus komt ook tot uitdrukking in haar vrij hoge affiniteit/Menvanthes 
trifoliata (457,). 
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Figuur 36. 
Frequentie- en presentiepercentagecijfers van 17 speciale soorten 
in de zes onderscheiden sociologische plassengroepen. 
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Laatstgenoemde soort is sterker aan Sphagnum crassicladum (32%), dan aan 
S. cuspidatum var, plumpsum (9/0 gebonden. Gams (in Verdoorn, 1922) 
stelt, dat de binding van de sociaties van de Sectie Subsecunda met 
Menyanthes trifoliata sterker is dan die van S. cuspidatum met Menyanthes, 
hetgeen dus onze uitkomst bevestigt. Verder is van belang, dat Sparganium 
angustifolium een vrij hoge affiniteit heeft voor Coraarum palustre, een 
mesotrafente soort (407„) en voor Glycerla fluitans, een nitrophiele soort 
(45%) die hoger is dan die va*a elk der andere 18 soorten en een matige 
affiniteit voor de storingsindicator Drepanocladus fluitans (307«). 
Dat Sparganium angustlfolium in de sociologische groepen Alb en Alc enerzijds 
en in A2 en B anderzijds een geringere presentie heeft, valt toe te schrijven 
aan het feit, dat in het eerste geval deze voedselrijker zijn dan Aid. 
Ofschoon in het eerste geval' de nitrophiele invloeden nagenoeg even sterk 
zijn als in Aid, treedt de onderhavige soort er toch minder op, hetgeen 
er op wijst, dat de aanwezigheid van stikstof-houdende stoffen geen primaire 
voorwaarden zijn voor het optreden van de soort. 
Sparganium angustifolium heeft dus een nauwe oecologische amplitudo 
en is optimaal gebonden aan een meso-oligotroof, zwak metatroof milieu, dat 
in evenwicht verkeert. Toch heeft de soort in de 28 waterplassen van de 
sociologische groep Aid slechts een presentie van 327„. Er moeten dus nog 
andere factoren zijn, die het optreden bepalen of beperken. 
4.5. Het speciale tyge stuifzandpiassen. 
Doordat tijdens het veldonderzoek en uit het affiniteitsdiagram de 
hoge affiniteit van Sparganium angustifolium voor Sphagnum crassicladum 
en Sphagnum Sectie Subsecunda was gebleken, leek het verantwoord om alle 
plassen waarin laatstgenoemde veenmossoorten voorkwamen bij die van de 20 
Sparganiumplassen te voegen. Zodoende werd het mogelijk om met het oog op 
een statistische bewerking over een ruimer aantal objecten, name lijk 44, 
in het vervolg met plassengroep S aangeduid, te kunnen beschikken. In deze 
groep zijn daardoor plassen uit vijf van de zes onderscheiden plassenreeksen 
vertegenwoordigd. Op drie na behoren deze wateren tot een groep van 54 in 
of nabij stuifzandgebieden gelegen plassen. In 767« hiervan was Sphagnum 
Sectie Subsecunda aanwezig. Dit wijst op een binding. Het is mogelijk, 
dat vermoedelijk al lang geleden met het stuifzand bepaalde stoffen in die 
wateren zijn gewaaid en daardoor de wateren voedselhuishouding een speci­
fiek karakter heeft gekregen, dat voor de genoemde mossoort een geschikt 
milieu bood. 
- Het -
Het instuiven valt ook op te maken uit de nieuwste bodemkaart van de 
Stichting voor Bodemkartering te Wageningen (1960). 
Hierop staan voor het gebied van Zuidwest-Drente onder andere twee 
kalkarme, hoge zandgronden aangegeven. Binnen het verband van de ene 
groep van zeer arme zandgronden (podzolen) liggen kleinere groepen humus-
arme, zeer arme en arme, niet lemige, soms zwak lemige zandgronden. 
In of nabij dit tweede grondsoorttype van fijne, gemakkelijk wegstuivende 
zanden bevinden zich de pl assen met Sphagnum Sectie Subsecunda en meer 
gelocaliseerd die waarin bovendien Sparganium angustifo1ium voorkomt (fig.38). 
Het is dus ook mogelijk, dat in recente tijd verstuivingen kunnen plaats­
vinden en dat met kunstmeststoffen bezwangerde zanddeeltjes in de waterplassen 
kunnen terecht komen. Hierop kan het optreden van Glyceria flui tans wijzen. 
Deze soort kwam voor in 347, van de 54 stuifzandpiassen en in 147» van de 
overige 166 plassen. Dit is een significant verschil. Verder bleek dat Glyceria 
fluitans binnen het verband van de 54 objecten overwegend, ni. 15x in de 
44 wateren van de hiervoor onderscheiden groep S voorkwam tegen slechts 3x 
in de overige 10 wateren. Dit betekent, dat de significante voorkeur zich 
overwegend bepaalde tot de plassengroep S, waarin overal Sphagnum Sectie 
Subsecunda aanwezig was en dat er inderdaad ten aanzien van de groep S sprake 
is van een specifiek milieu met nitrophiele invloeden. Doordat Sparganium 
angustifolium met een vrij hoog presentiepercentage (457») in de 44 stuifzand-
plassen aanwezig was volgt hieruit, dat deze soort een affiniteit vertoont voor 
wateren met nitrophiele invloeden, al kunnen deze wateren even goed ook door 
andere chemische stoffen geïnfiltreerd zijn. Hierbij is gedacht aan het 
gebruik van fosfaatrijke kunstmeststoffen. In de aangetoonde affiniteit van 
Sparganium angustifolium wordt een bevestiging gezien voor de veronderstelling, 
dat er een correlatie zou zijn tussen de uitbreiding van de soort in Nederland 
en het toenemend kunstmeststoffen-gebruik (zie pag. 24). 
4.5.1. Factoreng die het optreden van Sparganium angustifolium in het type 
stuifzandglassen beperken. 
Dat Sparganium angustifolium niet in alle stuifzandpiassen te vinden was 
is waarschijnlijk mede toe te schrijven aan het feit, dat haar disseminatie-
capaciteit het tempo van een recente milieuwijziging van een bepaalde groep 
voedselarme plassen niet heeft kunnen bijhouden (Dr.V.Westhoff, mond.med.). 
Een aanwijzing hiervoor is de ligging van de Sparganium-plassen (zie fig. 37). 
Zestien van de 20 Sparganiumplassen liggen geconcentreerd in de omvangrijke 
s tu i f «andcomp 1exen van het Lheeder-, Lheeër-, Dieverder- en Oosterzand. 
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VINDPLAATSEN SPARGANIUM ANGUSTIF0L1UM IN DRENTE 
Steenwij k EMMEtv 
HOOGEVEEN 
g.38 'MEPPEL 0 2 4 6 8 10 km 
124 Humusarm ;arm en zeer arm zand (vroegere stuifzanden), kalkarm ,hoog. 
118 Podzolen -,zeer arm zand ,kalkarm ,hoog. 
Vindplaatsen van Sparganium angustifolium,1961. 
idem kundige gegevens naar bodem kaart van Nederland, blad 1 (Groningen en Drente) Stiboka,Wageningen,1960. 
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Buiten dit gebied bevonden zich 3 Sparganiumplassen bij de Kraloëres 
en Anholt (gem. Ruinen), terwijl de resterende waterplas ver buiten de 
concentratie bij Ureterp te vinden is. Binnen een boog van Oud-Avereest 
en ten zuidwesten van Hoogeveen over Orvelte, Grollo, Rolde, Vries,Norg, 
Nieuw-Roden en Beetsterzwaag liggen buiten het concentratiegebied 16 plassen' 
waarin Sphagnum Sectie Subsecunda voorkomt, maar die door Sparganium ângusti-
folium vermoedelijk niet bereikt konden worden. 
Een andere aanwijzing voor de afwezigheid van Sparganium angustifolium 
in bepaalde stuifzandpiassen stelde Dr. J.J. Barkman (mond.med.), namelijk 
dat de Sparganium-stuifzandplassen chemisch niet duidelijk verschillen van 
andere stuifzandpiassen en daardoor een subtiel verschil in beide milieus, 
dat voor de soort van belang is, niet kan worden vastgesteld. 
Glyceria flui tans verschaft ook geen uitkomst, want zij trad in beide genoemde 
groepen met een even hoog presentiepercentage op. 
._Het verband tussen het ogtreden van Sparganium angustifolium en de 
aanwezigheid van stuifzandgebieden buiten Drents gebied en buiten Nederland. 
De vraag kan nu gesteld worden of het aangetoonde verband tussen de 
aanwezigheid van Sparganium angustifolium en van stuifzandgebieden ook buiten 
Drente werd geconstateerd. Inderdaad bleken de Sparganiumplassen bij Ossen-
drecht (Groote Meer), op de Veluwe (Gerritsfles bij Kootwijk en Mosterdveen 
bij Nunspeet), en bij Lattrop (Bergvennen) in de omgeving van grotere of 
kleinere stuifzandcomplexen te liggen. Dit blijkt ook uit een beschrijving van 
de vegetatie van een kleine heideplas bij Calmpthout in België, dus ten zuiden 
van het bovengenoemde Groote Meer bij Ossendrecht. In deze aan de voet van 
"des grandes dunes" gelegen plas trad Sparganium angustifolium samen met 
Sphagnum obesum en verdere begeleiders op (van den Berghen, 1943). 
Dank zij de vriendelijke bemiddeling van de heer C. Altehage (Beauftragte fur 
Naturschutz, und Landschaftspflege in Regierungsbezirk Osnabrück) konden ook 
groeiplaatsen van Sparganium angustifolium in Westfalen worden bezocht. 
De soort komt hier onder andere voor in het "Naturschutzgebiet Gildehäuser­
venn" bij Bentheim, dat met Swinefehn bij Klein Berszen ten oosten van Meppen 
gespaard bleef voor kultuurtechnische ingrepen. Aan de oostzijde van het fraaie 
heidegebied met veenplassen, waar Sparganium angustifolium in met eutrofiëring 
bedreigde meso-oligotrofe plassen optreedt, werden stuifzandheuveltjes aange­
troffen. 
Er is verder nagegaan of onze uitkomsten in de opgaven van buitenlandse 
auteurs een bevestiging konden vinden. In fig. 39 zijn de vindplaatsen (ont­
leend aan duitse flora's) en stuifzandgebieden in Neder-Saksen aangegeven, waar­
uit een zekere correlatie valt op te maken (Atlas Niedersaksen, 1934). 
- Grontved -
- 39 
Grontved (1954) geeft aan, dat Sparganium angustifolium in Denemarken in 
ondiepe wateren in de duinstreek voorkomt. Thunmark (1931) vermeldt, dat 
zij in de See-Fiolen (Zweden) in een door erosie ontstane zuivere zandbodem 
groeit en niet op plaatsen waar organogene sedimentatie plaatsvindt. 
Ook Vaarama (1938) geeft een soortgelijke groeiplaats op, maar voegt hier aan 
toe, dat de minerale grond uit humeuze zandleem bestaat. Het zijn dus blijkbaar 
de zandgronden met de fijnste textuur, die de soort in verband met haar teer 
wortelstelsel prefereert. Dit was ook onze bevinding. In een plas waar Sparganium 
angustifolium in een zandbodem leek te groeien bleek bij nader onderzoek, dat het 
substraat uit slap drijfzand bestond. De het meest met onze bevindingen overeen­
komende opgaven werden bij Warming en Graebner (1918) en Oberdorfer (1949) gevon­
den, die beiden als substraat een zandige modderbodem opgeven. 
4.5.3. De chemische samenstelling van het water van 22 stuifzandpiassen. 
Om een inzicht te verkrijgen in de chemische samenstelling van het water 
van plassen, waarin Sparganium angustifolium voorkwam, nog voorkomt of ver­
ondersteld wordt te kunnen voorkomen, werden in samenwerking met de hydrobioloog 
drs. P. Leentvaar (RIVON) op 26, 27 en 28 juli 1960 in 22 van bovengenoemde 
waterplassen zowel in als buiten Drente watermonsters genomen, die door het 
Waterleidinglaboratorium in Midden-Nederland te Bilthoven werden geanalyseerd. 
De watermonsters waren in 15 gevallen afkomstig uit "Sparganiumplassen", 
in 4 gevallen uit plassen waarin de soort vroeger voorkwam en in 3 gevallen uit 
plassen waarin zij volgens theoretische maatstaven zou kunnen worden verwacht. 
In fig. 40 staan deze plassen aangegeven, benevens de verkregen uitkomsten van 
de chemische analyses. De waterplassen zijn in deze tabel in zodanige volgorde 
geplaatst, dat die met de hoogste waarderingsfrequenties bovenaan staan. 
In de 8 bovenaan geplaatste plassen varieerde de pH tussen 6,9 en 5,4 in de 
overige 14 plassen tussen 4,4 en 3,7. Dit wijst op een verschil. Wat de verdere 
analyses betreft waren de verschillen tussen deze twee groepen plassen minder 
opvallend en niet geschikt om in een statistische bewerking betrokken te worden. 
Daarvoor was het aantal monsters waarschijnlijk te gering. Vervolgens zijn op 
grond van het onderscheid tussen de groep van 8 en die van 14 waterplassen de 
presentiepercentages van de meergenoemde 18 plantensoorten in een tabel ge­
plaatst (fig. 41). Significante verschillen tussen de presentiepercentages 
konden niet worden aangetoond. Het is alleen mogelijk om van aanwijzingen te 
spreken voor een hogere presentie van een bepaalde plantensoort in een van 
de beide groepen. 
Sphagnum cuspida'tum var, plumpsum, S", recurvum, S. Sectie Subsecunda en 
Utricularia minor wijzen op een waarschijnlijke voorkeur voor de 14 wateren met 
een pH 3.7-4.4. Wat de Sphagna betreft stemt dit overeen met de gegevens van 
Beyerinck (1934). 
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Figuur 41. 
Presentiepercentages van 18 plantensoorten ontleend aan het 
affinitei tsdiagram (tabel II. fig. 24) in verband met de 
chemische analyse van 22 stuifzandpiassen. 
22 in 8 
totaal 
14 Aantal waterplassen 
5.4 - 6.9 3.7 - 4.4 pH-amplitudo 
5.9 4.1 gemiddelde pH. 
25 57 Sphagnum cuspidatum var. plumosum 
625 78 Juncus bulbosus var. fluitans 
25 0 Cladopodiella fluitans 
50 29 Drepanocladus fluitans 
875 86 Sphagnum crassicladum var. obesum 
25 50 Sphagnum Sectie subsecunda 
625 64 Sparganium angustifolium 
125 _64 Utricularia minor 
75 50 Eleocharis multicaulis 
50 22 Menyanthes trifoliata 
5 37 64 Sphagnum recurvum 
11 36 Glyceria fluitans 
5 62 50 Comarum palustre 
50 7 Typha latifolia 
25 22 Phragmites communis 
23 0 Bidens species 
37 5 7 . Lysimachia vulgaris 
21 57 Hydrocotyle vulgaris 
— 40 i-
Volgens deze auteur ligt de pH-amplitudo voor deze soorten tussen ; j 
4-6.5 (voor S. auriculatum en S. inundatum, die in de tabel als S. Sectie . 
Subsecunda worden vermeld tussen 3-6.5). De hoge procentuele presentie- j 
percentages van Sphagnum cuspidatum var, plumosum en Utricularia minor in de j 
groep van 14 zure wateren bevestigen de onderlinge affiniteit die uit het 
affiniteitsdiagram (fig. 23) \<?erd afgeleid. 
o ! 
4^5^4. De plantensoorten, die een voorkeur vertonen voor de respectievelijk 
zure_en minder zure milieus van de stuifzandpiassen. 
De plantensoorten, die een waarschijnlijke voorkeur voor de 8 wateren 
met een pH 5.4-6.9, dus minder zure wateren, vertoonden zijn: 
Cladopodiella fluitans, Drepanocladus fluitans en Glyceria fluitans, die 
volgens onze sociologische groepenindeling in minder oligotrofe milieus optraden, 
verder Elocharis multicaulis en Menyanthes trifoli.ata van meso-oligotrofe 
milieus en tenslotte Typha latifolia en Lysimachia vulgaris, die verder geëutro-
fieerde milieus vertegenwoordigden. Wat Sparganium angustifolium en Sphagnum 
crassicladum (var, obesum) betreft, wijst het nagenoeg even hoge procentuele 
presentiepereentage in de zure en minder zure waterplassen op een binding voor i 
een brede pH-amplitude. Dit stemt overeen met het feit, dat de plassen van j 
groep S, waarvoor beide soorten typisch waren, deel uitmaakten van vijf eerder j 
onderscheiden plassenreeksen (Alb, Ale, Aid, A2, B), waarvan de milieu-amplitude i 
t 
zich tussen oligotroof en mesotroof uitstrekte. De uitkomsten ontwikkeld uit | 
de sociologische analyse met behulp van plantensoorten en die verkregen met behulp! 
van de laboratorium-analyse zijn dus niet met elkaar in strijd. ! 
j 
A.5.5._Het onderscheiden van twee milieutypen binnen het verband van de groep J 
stuifzandpiassen. j 
i 
In het nu volgende gedeelte van de milieu-analyse wordt de abundantie 
waarmee Sparganium angustifolium en enkele van de haar begeleidende soorten 
optraden, in een beschouwing betrokken hetgeen tot het onderscheiden van twee j 
milieutypen binnen het verband van de groep stuifzandpiassen leidde. ! 
Hiertoe werden de 44 waterplassen van groep S, gegroepeerd naar de indeling ! 
van de plassenreeksen Alb, Ale, Aid, A2 en B, dus in volgorde van toenemende ; 
trophie in een tabel geplaatst (fig. 42). Van ieder van de 18 hierin vermelde 
soorten uit het affiniteitsdiagram (fig. 23) is aangegeven of zij dominant, ; 
frequent of zonder meer aanwezig was in de bepaalde waterplas. Indien is aan- ; 
gegeven, dat Sphagnum cuspidatum var, plumosum of S. classicladum dominant was, 
wil dit zeggen, dat zij de gehele waterplas met een submerse, zwevende laag 
opvulden. 
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Was dit slechts plaatselijk het geval, dan is dit als een frequent optreden 
aangegeven. Voor de andere soorten betekent de aanduiding frequent eveneens 
dat zij plaatselijk vegetatie-vormend waren. Sparganium angustifolium werd m : _ : _  ^
als frequent beschouwd, indien zij een wateroppervlakte van meer dan 10 m 
besloeg of meerdere kleinere vegetaties aanwezig waren. Uit fig. 42 blijkt, 
dat in een bepaald aantal plassen of Sphagnum crassicladum (8x) of S. cuspi-
datum var, plumosum (7x) dominant was en dat in het eerste geval Sparganium 
angustifolium meer frequent was dan in het tweede geval. Dit leidde tot het 
opstellen van een nieuwe tabel (fig. 43). Hierin staan de 20 waterplassen 
met Sparganium angustifolium (SI) en de 24 plassen zonder deze soort (S2) 
gescheiden opgesteld. Binnen deze twee groepen werd~een onderverdeling gemaakt 
door te letten op de abundantie-waarden van Sphagnum crassicladum (var.obesura) 
en S. cuspidatum var, plumosum. Er werden zodoende per groep 3 onderverdelingen 
verkregen. Voor elk der onderverdelingen werd op grond van de inventarisatie-
gegevens het totaal aantal en het gemiddelde aantal plantensoorten berekend. 
De uitkomsten leverden verschillen op, die evenwel niet significant waren. 
Dit laatste was wel het geval, toen de percentages waarmede de meergenoemde 
18 soorten gezamenlijk in verhouding waargenomen soorten werden vergeleken. 
De 18 soorten kwamen in SI en S2 respectievelijk 174x en 122x voor, terwijl 
alle soorten in deze beide groepen 416x voorkwamen. Dit betekent een per­
centage van resp. 41.87« en 29.37„. Dit verschil bleek significant te zijn. 
Hieruit werd de gevolgtrekking gemaakt, dat het milieutype SI verschilt 
van S2. Dit komt in fig. 43 als volgt tot uitdrukking: 
1. Sparganium angustifolium is in SI wél en in S2 niet aanwezig. 
2. Sphagnum crassicladum (var.obesum) en in minder mate S.cuspidatum var. 
plumosum vertonen in SI een hogere presentie en abundantie dan in S2. 
3. Juncus bulbosus, Eleocharis multicaulis, Glyceria fluitans, Menyanthes 
trifoliata en Co'tiarum palustre vertonen in SI een min of meer duidelijke 
hogere presentie dan in S2. 
^i§i!J§£_y§r!?and_ tus sen_de_ ze s_onder schei den_ socio logische., plas senreeksen 
en de twee milieutypen van de stuifzandglassen en het' optreden van Sparganium 
angustifolium. 
Er is op grond van deze uitkomst naar een verband gezocht tussen de zes 
eerder onderscheiden sociologische plassenreeksen en de bovengenoemde twee 
plassengroepen SI en S2. Hiertoe is de tabel van fig. 44 opgesteld. 
Na toepassing van de hypergeometrische verdelingsmethode bleek, dat het socio­
logische type Aid een significante binding vertoont voor SI. 
- Aangezien -
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Aangezien Sparganium angustifol.ium blijkens het voorafgaande (zie fig. 35) 
in Aid het hoogste presentiepercentage, dus haar presentie-optimum vertoonde, 
wordt hiermede de zo juist genoemde binding tussen Aid en SI bevestigd. 
Nu ontbreekt deze soort in drie Aid-typen, die in fig.43 onder S2 staan aan­
gegeven (objecten 156, 167 en 150). Dit zijn plassen,die zich respectievelijk 
op 14, 20 en 24 km. in vogelvlucht van het gebied bevinden, waarin de Sparganium-
plassen geconcentreerd gelegen zijn. Dit zou er op kunnen wijzen, dat zi] door 
Sp a rg an i um angu s t i f o1ium niet konden worden bereikt. Maar het kan ook zijn, dat 
zij nog geen geschikt milieu bieden. Door het optreden van 7 in fig. 43 onder­
streepte soorten (procentueel in SI meer voorkomend dan in S2) na te gaan in 
de hiervoor genoemde drie objecten 156, 167 en 150 enerzijds en in die ob­
jecten van SI waarin zij eveneens niet meer dan 4x voorkwamen (zie fig. 45) 
bleek het niet mogelijk een aanwijzing te vinden voor een milieu-verschil. 
Dit ingewikkelde probleem, waarbij waarschijnlijk de fijngevoeligheid van 
plantensoorten voor subtiele verschillen in de water- en voedselhuishouding een 
rol speelt zou op andere wijze, namelijk door een experimenteel onderzoek, 
benaderd moeten worden. 
Vruchten van Sparganium angustifolium zouden in één van de drie meergenoemde 
objecten gebracht kunnen worden om na te gaan of de zaden daar kiemen en de 
soort er haar levenscyclus kan volbrengen. Daar twee van deze drie objecten 
op niet verre afstand van elkaar gelegen zijn, zou tevens kunnen worden na­
gegaan of de disseminatie-capaciteit groot genoeg is om een afstand van 4 km. 
te overbruggen. 
4.7. Samenvatting. 
In de statistisch sociologische milieu-analyse werden 220 Drentse heide­
en hoogveenpiassen, en 18 plantensoorten betrokken. Met behulp van een 
affiniteit^diagram van Iversen was het mogelijk zes sociologische groepen van 
wateren te onderscheiden, waarvoor bepaalde soorten zoals Sphagnum, cuspidatum 
var, plumpsum, Cladopodiella fluitans, Drepanocladus fluitans, Sphagnum 
crassicladum (var, obesum), Typha latifolia en eutrafente soorten typisch 
bleken te zijn. Dit leidde tot de volgende kwalificaties van de zes groepen: 
Ala extreem oligotroof, Alb minder extreem oligotroof, beide met meer of minder 
zwakke metatrofe invloeden (dus constante milieus). Alc minder extreem oligo­
troof met metatrofe en eutrofe invloeden (veranderlijke milieus), Aid meso-
oligotroof met -/wak metatrofe invloeden (overwegend constante milieus), 
A2 zwak mesotroof en metatroof (veranderlijke milieus). Het pre sentie-optimum 
van Sparganium angustifo1ium bleek te liggen in de meso-oligotrofe, zwak 
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Sphagnum crassicladum (var, obesum) de hoogste binding vertoonde, terwijl 
bovendien Sphagnum Sectie Subsecunda, Utricularia minor en Eleocharis 
multicaulis hierin significant meer voorkwamen dan in de andere groepen. 
Sparganiurn angustifolium ontbrak in de extreem-oligotrofe milieus van de 
gi'oep Ala. 
In verband met de zeer hoge, respectievelijk hoge affiniteit van Sparganiurn 
angustifolium voor Sphagnum crassicladum (var.obesum)(95%) en overige S. 
Sectie Subsecunda (607») werden alle plassen waarin genoemde veenmossoorten 
voorkwamen tot een afzonderlijke groep van 44 plassen verenigd. Zij maakten 
op drie na, allen deel uit van een groep van 54 in of nabij stuifzandgebieden 
gelegen wateren. Het affiniteitspercentage van de Sphagnum Sectie Subsecunda 
voor deze stuifzandpiassen bedroeg 767». Glyccria fluitans was in deze groep 
significant meer, n.l. in 347. van de plassen tegen 147. in de overige 166 
plassen te vinden, terwijl Sparganiurn angustifolium in 457o van de stuifzand-
plassen optrad. Hieruit werd afgeleid, dat er sprake kan zijn van een verband 
tussen de uitbreiding van Sparganiurn angustifolium en het na de le Wereldoorlog 
sterk toegenomen gebruik van kunstmeststoffen, die met stuifzand in bepaalde 
plassen zijn terecht gekomen. Aan de geringe disseminatie-capaciteit van 
Sparganiurn angustifolium en wellicht ook aan het ontbreken van milieu-voorwaarden 
of de aaro^ezigheid van remmende factoren, die niet vastgesteld konden worden, 
werd toegeschreven, dat Sparganiurn angustifolium niet in alle stuifzandpiassen 
werd waargenomen. Het verband tussen groeiplaatsen en stuifzandgebieden werd 
behalve buiten Drente ook in het aangrenzende gebied vastgesteld. Deze binding 
kan mede worden toegeschreven aan het feit, dat de zandig-modderige structuur 
van de piasbodem bijzonder geschikt is voor het fijne wortelstelsel van de onder­
havige soort. Een chemische analyse van 22 watermonsters van de 44 stuifzand-
plassen leidde slechts tot een aanwijzing voor het onderscheiden van een zuur-
en minder zuur milieutype. Voor beide typen vertoonde de Sparganiumsoort een 
binding. Door de abundantie van Sp arg an ium a ngust ifo1ium, de meergenoemde 
Sphagna en de presentie van Juncus bulbosus, Eleocharis multicaulis, Glyceria 
fluitans, Mcnyanthes trifoliata en Comarum palustre alsmede door de aantallen 
van alle verder in de stuifzandpiassen aangetroffen soorten in de beschouwing 
te betrekken, bleek, dat de abundantie-waarden en presentiepercentages in de 
plassen met Sparganiurn angustifolium hoger waren dan in die zonder laatst­
genoemde soort. Er werd voor de 20 Sparganiumplassen een significante binding 
aangetoond voor de plassenreeks Aid, waarin de Sparganiumsoort haar presentie-
optimum had, hetgeen de voorkeur van deze soort voor het meso-oligotrofe, zwak 
metatrofe milieutype bevestigde. Of plassen, die ogenschijnlijk een geschikt 
milieu bieden in werkelijkheid niet geschikt zijn voor een vestiging zal door 
experimenteel onderzoek moeten worden uitgemaakt. 
- Sparganiurn -
- 44, -
Sparganium angustifolinm blijkt dus, evenals Sphagnum crassicladum in 
verband met de plaats van hun presentie-optima bij voorkeur voor te 
komen in plassen met v/isselende waterstand, die tengevolge van het in­
waaien van stuifzand uit de omgeving een specifiek.karakter hebben 
gekregen, zowel wat de trophie als de bodemgesteldheid betreft. 
- KK. -
Sparganium angustifolium blijkt dus, evenals Sphagnum crassicladum in 
verband met de plaats van hun presentie-optima bij voorkeur voor te 
komen in plassen met. wisselende waterstand, die tengevolge van het in­
waaien van stuifzand uit de omgeving een specifiek.karakter hebben 
gekregen, zowel wat de trophie als de bodemgesteldheid betreft. 
- 5. 
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5. Het optreden van Sparganium angustifoli.um in associatie-verband, 
5.1. De omschrijving van de Sparganium arigustifolium - S.obesum associatie 
Tüxen 1937 door Diemont en Sissingh (1943). 
In het voorafgaande hoofdstuk zijn aanvankelijk 44 (= 20%) van de 
220 Drentse plassen, die als uitgangspunt voor de milieuanalyse dienden, 
beschouwd als een speciaal milieu type stuifzandpiassen, waarin steeds 
Ml?. gnum Sectie Subsecunda aanwezig was, maar die niet allen aan Sparganium 
angust ifolium een geschikt milieu boden. De soort was slechts in 20 plassen 
aanwezig en zou naar theoretische maatstaven in nog drie plassen kunnen 
worden verwacht. Diemont eti Sissingh (1943) stellen, dat van de Sparganium 
angustifolium - Sphagnum obesum-associatie Tüxen 1937 goed ontwikkelde 
associatie-individuen zeldzaam zijn en dat men meestal alleen S. cuspidatum 
var, plumpsum en S. obesum vindt, die de bodem geheel bedekken, met verder 
enkele plantjes van Juncus bulbosus var, fluitans. Volgens onze bovenvermelde 
uitkomsten behoeven evenwel plassen waarin genoemde veeiiraossoorten voorkomen 
en Sparganium angustifolium ontbreekt niet als een milieu te worden beschouwd 
waarin laatstgenoemde soort zou kunnen voorkomen, met andere woorden:de ge­
noemde veenmossoorten vertegenwoordigen niet een fragment van de genoemde 
associatie. Deze associatie kan alleen gehanteerd worden, indien de Sparganium-
soort aanwezig is of op grond van een successie-onderzoek in recente tijd is 
verdwenen. Maar in dit laatste geval is de degeneratie van de associatie 
een feit. 
5.2. De beschouwing van de Sparganium angustifolium -S.obesum associatie 
Tuxen 1937 og grond van 45 vegetatiekundige ognamen in Nederland door de 
S.O.L. en R.I.V.O.N. en die van andere auteurs. 
Ttixen (1937) vermeldt van deze door hem opgestelde associatie behalve 
de kensoorten naar welke zij genoemd is bovendien als kensoorten Spha••runn 
puspidatum var, plumosum en Utricularia minor, en verder nog Juncus bulbosus. 
Potamoge ton polygoni fo1ius, Scirpus fluitans, Ranunculus flaccidus ssn.confusus 
en Eleocharis multicaulis als verbondskensoorten, en Glyceria fluitans, 
Eriophorum angustifolium en Sphagnum cuspidatum var, submersum als begeleiders. 
Westhoff, Dijk, Passchier en Sissingh (1946) noemen Sparganium angustifolium, 
Sphagnum "obesum" (is overwegend S. crassicladum var. obesum), Sphagnum 
cuspidatum fo. plumulosum als kensoorten. 
Om dit aan eigen ervaringen te toetsen en tevens een nadere omschrijving 
van de standplaats van S p a r g a n i urn an g u s t. i f o 1. i um te kunnen geven zijn 45 
vegetatiekundige opnamen van Sparganium-vegetaties, afkomstig uit 19 
waterplassen van het Nederlandse areaal bestudeerd. 
Hieronder -
- 46 -
Hieronder bevinden zich 29 opnamen uit 14 plassen van het in deze 
studie in het bijzonder beschouwde Drents district. 
De 45 opnamen staan opgesteld in de tabel van fig. 46. Uit deze tabel 
blijkt, dat Sphagnum crassicladum in de Drentse plassen met een presentie-
percentage van 93.17. en S. cuspidatum var, plumosum slechts met een 
presentie-percentage van 37.9°/, aanwezig is, terwijl de overige soorten 
een presentie-percentage van minder dan 21% vertonen. Het plantengezel-
schap op de standplaats van Sparganium angustifolium is dus soortenarm, 
hetgeen ook af te lezen valt uit het in de tabel opgegeven aantal soorten 
per opname. Dit verschijnsel moet voornamelijk worden toegeschreven aan het 
feit, dat Sparganium angustifolium slechts dan haar levenscyclus kan vol­
brengen, indien zij de ruimte heeft. Zoals straks nader verklaard zal worden 
doet de levensvorm van deze nymphaeid zich het gunstigst voor, indien de 
lange, lintvormige bladeren 25-407. van de wateroppervlakte op de standplaats 
bedekken. Boven het water uitstekende helophyten staan de drijvende bladeren 
in de weg, indien deze ten gevolge van de wind over het wateroppervlak met 
de windrichting mee zwaaien. Indien er helophyten in een Sparganium-vegetatie 
aanwezig waren, zoals Eleocharis palustris, Carex rostrata of Glyceria 
fluitans (Gerritsfles, Waskolk, Bergvennen), bleek steeds hun abundantie 
gering te zijn. 
Omgekeerd bleek, dat onder andere in een helophyten-vegetatie van Eleocharis 
pa lustris in een veenplas aan de Doldersummerwcg bij Diever en in de Paulina-
dobbe bij Ureterp (volgno. 40 en 45 in fig. 46), Sparganium angustifolium 
weinig tot sporadisch aanwezig was. Dit laatste blijkt ook uit onderstaande 
Nanocyperion-opname van Westhoff, afkomstig van de oever van Southwestbrook 
op New-Foundland. 
2 Grootte proefvlakte 10 m 
Bedekkingsgraad 707. 
Eleocharis calva 4.4. 
Eleocharis cf. acicularis 2.3 
Isoëtes muricata 1.2 
Ranunculus reptans 1.2 
Hypericum canadense 1.1 
Callitriche sp. + 1 
Potamogeton sp. 1.2 
Gnaphalium uliginosum 1.1 
Polygonum hydropiper + 1 
Sparganium aogustlfoI.ium -f 1 
Juncus bufonius + 1 
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De onderhavige soort treedt hier sporadisch op in een dichte vegetatie 
van Eleocharis calva. Maar de geringe abundantie van de Sparganium-soort dichtbij 
de oever kan ook - zoals bij de bespreking van de waterstanden zal blijken -
als primaire oorzaak de geringe waterdiepte hebben. Hetzelfde kan gezegd worden 
van een gezelschap van Sparganium angustifolium en Potamogeton natans bij de 
oever van het Kliploven in Dwingelo en van het Veen ten zuiden van het Snoekveen 
in Diever (fig. 46 volgnummers 29. t/m 34). 
Volgens een waarneming van Vaarama (1938) in de Grossee Kallavesi (Finland) 
drongen de vegetaties van Sparganium angustifolium wel tot in de zwak ontwikkelde 
rietgordel door, maar werden blijkbaar hierdoor beïnvloed. Iets dergelijks namen 
wij in 1961 en 1962 in het Kliploven te Dwingelo waar. Vaarama beschouwt de 
soort als een plant, die weinig concurrentie verdragen kan. 
Uit de tabel van fig. 46 blijkt verder, dat Juncus bulbosus veel in de opnamen 
ontbreekt, omdat deze soort een geringere waterdiepte prefereert dan Sparganium 
angustifolium. In de gezelschappen waarin Juncus bulbosus domineert, is de 
Sparganiumsoort minder abundant dan op plaatsen waar de overwegend submers 
groeiende bies weinig of niet aanwezig is (zie de opnamen van fig. 46 en 47). 
Dit blijkt ook uit opnamen van Diemont (in litt.), afkomstig van Twentse en 
Drentse waterplassen van de jaren 1937 en 1939 (fig. 47). 
Braun Blanquet en Tilxen (1949) troffen Sparganium angustifolium in Ierland in 
een vegetatie van het Ericauleto-Lobelietum aan. De abundantie-waarden van 
Sparganium angustifolium en Juncus bulbosus waren in 2 opnamen van Braun Blanquet 
respectievelijk 2 en 1, 5 en +, dus eveneens tegengesteld. 
Toen in 1961 enige standplaatsen van Sparganium angustifolium in Drente 
werden bezocht, viel het op, dat in een drietal plassen eerstgenoemde soort 
slechts in vegetatieve toestand en met een gering aantal individuen was terug 
te vinden in een dichte overwegend submerse vegetatie van Juncus bulbosus. 
Een goed voorbeeld van deze waarnemingen verschafte de vegetatie in het Grens-
veen bij de Appels,iase duinen op de grens van de gemeenten Diever en Oosttelling-
werf (figuur 48). 
Hoewel in de opname van 1959 Juncus bulbosus niet voorkomt, was zij wel in de 
omgeving van de standplaats, namelijk dichter bij de oever aanwezig. 
Het in 1961 vrij plotselinge uitbundige optreden van de Juncus-soort op grotere 
afstand van de oever is een gevolg van de abnormaal lage waterstand in de droge 
zomer van 1959. Hierdoor kon de soort mede in verband met het nagenoeg vlakke 
bodemtalud zich uitbreiden, de genoemde standplaats bereiken en daar een 
gunstige groei van Sparganium angustifolium onderdrukken. 





BedekkinRsgraden van Sparganlum angustifolium en Juncus bulbosus in 
dezelfde vegetatickundifte opnair.en (Piémont 1937-1939; S.O. L.-R. I. V.O.N. 1957-1961) . 
Objecten Sparganium angustifolium Juncus bulbosus 
Oosterzand (Havelte) 4 1 
Bergven (Denekamp) 3 1 
Anserveld (Ruinen) + 1 
Brandeveen (Havelte) + 2 
Bergven (Denekamp) + 3 
Mosterdveen (Ermelo) 4 2 
Kruidsveen (Diever) 4 + 
Mosterdveen (Ermelo) 3 2 
Mosterdveen (Ermelo) 3 1 
Waskolk (Ermelo) 3 1 
Bergven (Denekamp) 3 + 
Mosterdveen (Ermelo) 2 5 
Veenpias Kraloëres (Ruinen) 2 5 
Groote Veen (Dwingelo) 2 4 
Bergven (Denekamp) 2 + 
Gerritsfles (Kootwijk) 1 2 
Grensveen (Diever) 1 3 
Grensveen (Diever) + 5 
Opmerking: De S.O.L. - R.I.V.O.N.gegevens zijn ontleend aan fig. 46 (en 46a). 
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Ook hier breidde Juncus bulbo.su s zich na de droge zomer van 1959 in een 
dichte vegetatie over de wateroppervlakte uit van een poel, die aanvankelijk 
met een vegetatie van Sparganium angustifo1iurn was opgevuld. Maar op één 
plek, waar de auteur in 1959 bij het opnemen van de Sparganium vegetatie had 
gestaan en waarschijnlijk de bodem had ingedrukt, in ieder geval op de plaats 
waar de waterdiepte groter was dan in de omgeving en Juncus bulbosus niet 
meer dan 607» van de proefvlakte bedekte, vertoonde zich S p a r g a o 1 u m a n g u s t i -
folium met bloeiwijzen. 
Een andere soort, Eleochari s mu1ticaulis is nog meer dan Juncus bulbo su s 
aan ondiepe en bovendien aan in de zomer droogvallende oevergedeelten van een 
plas met wisselende waterstand gebonden. Zij komt zelden in een Sparganium-
vegetatie voor.(fig. 46) en is dus geen typische vertegenwoordiger voor het 
Sparganium-gezelschap. Zij is evenwel als milieu-indicator van veel belang. 
In Drente, waar vertegenwoordigers van het E1eocharetum mu 1ticaulis, zoals 
Apium inundatum, Hypericum elodes, Ranunculus ololeueos en Descharnpsia setacea 
zeldzaam zijn of ontbreken, vertegenwoordigt zij en soms ook Scirpus fluitans 
het genoemde gezelschap, dat aan minder voedselarme en minder zure milieus 
gebonden is. Door deze indicatie en de onderling hoge affiniteit tussen 
Eleocharis multicaulis en Sparganium angustifolium (resp. 657. en 587« zie fig. 
23) verschaft eerstgenoemde soort mede een aanwijzing voor het milieutype, 
waarin laatsttgenoemde soort een optimale voorkeur vertoonde. Het geringe 
voorkomen van Eleocharis multicaulis in de Sparganium-vegetatie zelf sluit 
evenwel uit om haar als differentiërende soort van de associatie te beschouwen. 
Vervolgens zijn Sphagnum cuspidatum var. plumo;.um en Utricularia minor 
voor de Sparganium associatie belangrijke soorten, doordat zij eveneens een 
bepaald milieu-onderdeel indiceren. 
Van de genoemde Sphagnum-soort is in het vorige hoofdstuk gebleken, dat zij 
dominant kan zijn en in dit geval wijst op het oligottofe traject van de oeco-
logische amplitudo van Sparganium angustifolium.Zij kan dus als een differen­
tiërende soort worden beschouwd. Dit geldt ook voor Utricularia minor, die voor 
Sphagnum cuspidatum var, plumpsum een hoge affiniteit bezit (fig. 23), maar 
die bovendien gebonden is aan extreem-rustige standplaatsen, zoals putjes, 
poeltjes, randslenken van plassen. Zij kan verweven met een submerse veen-
mosdeken met hoge abundantie in een Sparganium-gezelschap aanwezig zijn 
(Groote Veen, Dwingeloo, volgno. 22, 23 fig. 46) en wijst dan op een speciale 
standplaats. 
In dit verband kan men zich afvragen of een aantal vegetatiekundige op­
namen van Tüxen (1937) en van Diemont (in litt:,) voldoende representatief zijn 
voor de associatie van Sparganium angusti fo1ium-Sphagnum obesum Tx 37. 
In figuur 49, waarin de presentiepercentages van zeven plantensoorten uit 7 
opnamen van T'iixen, 6 opnamen van Diemont en 45 opnamen van de auteur en 
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S.0.L.-medewerkers grafisch zijn voorgesteld, vallen onder andere 
verschillen in de presentiepercentages van Utricularia minor en 
Juncus bulbosus op. Dit wijst er ons inziens op, dat de opnamen van 
eerstgenoemde auteurs afkomstig zijn van groeiplaatsen van ondiepe 
plaatsen langs oevers van plassen, hetgeen inderdaad het geval was. 
Dus zijn de opnamen van deze auteurs slechts representatief voor een 
bepaald gedeelte van het standplaatstraject. De omschrijving van de 
associatie volgens Westhoff, Dijk, Passchier en Sissingh (1946) is 
representatief voor het gehele standplaatstraject. 
5.3. Het ogtreden van de Sgarganium-associatie over het gehele stand-
glaatstraject met betrekking tot de wat erdichten en bedekkingsgraden. 
Om vast te stellen of de Sparganium-associatie binnen het gehele 
standplaatstraject een differentiatie vertoont is de relatie tussen 
de waterstanden en bedekkingsgraden van de genoemde 45 opnamen nagegaan. 
In een grafische voorstelling (fig. 50) zijn de waterstanden, die aan 
45 vegetatiekundige opnamen werden ontleend, volgens afnemende hoogte 
gerangschikt, terwijl daaronder de bijbehorende bedekkingsgraden, zijn 
aangegeven. Uit deze grafische voorstelling blijkt, dat bij een water­
stand, die vrijwel gelijk is aan het gemiddelde van alle waterstanden, 
namelijk bij 50 cm., uitsluitend de bédekkingsgraden 2 en 4 voorkomen. 
Bij hogere- en lagere waterstanden worden behalve de twee zojuist ge­
noemde bedekkingsgraden, ook hogere en lagere graden waargenomen. 
Hierbij moet worden opgemerkt, dat de waterstanden weliswaar nauwkeurig 
werden gemeten, maar toch slechts een relatieve betekenis hebben. 
De metingen strekken zich over een tijdvak van tenminste vier jaren uit, 
zodat bij de schommelingen in de wisselende waterstand per seizoen ook 
nog rekening moet worden gehouden met een in het algemeen verhoogde of 
verlaagde waterstand in verband met opvallend natte of droge jaren. 
Daarom is bij de voortgezette beschouwing betreffende de relatie tussen 
waterstand en bedekkingsgraden een veiligheidsmarge aangenomen door 
trajecten van waterstanden onderscheiden, n.l. van 100-60; 60-40 en van 
40-0 cm. Binnen deze trajecten zijn frequentiepercentages van voorkomende 
bedekkingsgraden bepaald (fig. 51). 
Hieruit blijkt, dat de bedekkingsgraden 2 t/m 4 het meeste voorkomen 
bij waterdiepten van 60-40 cm., namelijk in 917„ van de gevallen tegen 11% 
bij grotere diepten en 64?0 bij geringere diepten. 
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Toch wordt in de correlatie tussen de waterstanden van 60-40 cm. 
en het relatief hoge aantal bedekkingsgraden 2 tot en met 4 in 
het 2e traject van de 21 waterplassen een aanwijzing gezien voor 
een voorkeur van Sparganium angustifolium voor een waterstand van 
60-40 cm. Het feit, dat de soort bij deze waterdiepte de gunstigst 
ontwikkelde habitus vertoonde kan slechts pleiten voor de aanwijzing. 
In een andere grafiek (fig. 52) zijn de bedekkingsgraden volgens 
afnemende waarden gerangschikt en de daarbij behorende waterdiepten 
vermeld. Deze figuur maakt de onderscheiding van vier groepen objecten 
mogelijk, elk hiervan met een amplitudo, die zich uitstrekt tussen de 
hoogste en laagste waterdiepte. In fig. 53 is vervolgens aangegeven met 
welk percentage de opnamen bij een waterstand van 60-40 cm. in elk van 
de vier onderscheiden groepen voorkomen en welke bedekkingsgraden per 
groep werden aangegeven. Ook hier konden geen significante verschillen 
worden vastgesteld. Toch versterken deze procentuele verschillen de aan­
wijzing, dat Sparganium angustifolium een voorkeur schijnt te hebben voor 
waterdiepten van 60-40 cm. 
De waterdiepten, die aan buitenlandse auteurs ontleend konden worden 
waren: 25-50, 60 cm (Böcher 1933, 1941); 15-40 cm. (Thunmark, 1931); 
10-100 cm., gewoonlijk 30-60 cm. (Kallavesi, 1938); 20-40 cm., 40-50 cm. 
(Braun Blanquet en Tiixen, 1949); 100-200 cm. (Oberdorfer, 1949); + 200 cm. 
(Selander, 1950); 20-100 cm. (Porsild, in litt. 1961); 25, 60-70 cm. 
(Altehage, mond.med.); 10-150 cm. (Cook 1961); 100-125 cm. (van den Berghen, 
in litt.); Garjeanne (1902) vermeldt 50-120 cm. 
Deze gegevens komen met onze ervaringen in het algemeen overeen. Alvorens 
in te gaan op hetgeen andere auteurs over het gezelschap van Sparganium 
angustifolium mededelen, wordt dit gezelschap van ons land nogmaals over 
het gehele standplaatstraject beschouwd met het oog op het onderscheiden van 
een differentiatie. 
5.3.1. De differentiatie van de associatie binnen het standglaatstraject. 
Indien de groeiplaats van Sparganium angustifolium voor andere soorten 
moeilijk of niet te bereiken valt, doordat de waterdiepte voor die soorten 
te groot is, wordt de Sparganiumsoort in het algemeen slechts door een 
submerse veenmoslaag, waarin meestal Sphagnum crassi.c1.adum (var.obesum)of 
in een kleiner aantal gevallen S. cuspidatum plumosum domineert, vergezeld. 
Dit werd onder andere waargenomen in een van de plassen van het Brandeveen 
te Havel te, in het Zandveen in de Staatsbossen van het Lheederzand te 
Dwingeloo, in een heideveenpias ten oosten van de Davidsplassen te Dwingeloo, 
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Op al deze groeiplaatsen bedekte de soort 25-407. van de wateroppervlakte 
en vertoonde rijkelijk bloeistengels. Dit is ons inziens de typische ver­
schijningsvorm van de nymphaeid Sparganiurn angustifolium. 
Altehage (mond.med.) toonde een vegetatiekundige opname uit het Gildehäuser 
Ven- ten noordoosten van Gronau van het onderhavige gezelschap bij een water­
diepte van 60-70 cm., waarin Sparganium angustifolium dominant was en begeleid 
werd door' een gering aantal plantjes van Sph a gnum eu s p i d a turn var. plutnosum. 
In één geval, namelijk in het Groote Meer te Ossendrecht (1957) werd de soort 
vergezeld door een submerse laag van overwegend Drepanocladus fluitans, doordat 
het milieu sterk gestoord was. 
Samengevat kan gesteld worden, dat. er in al deze gevallen sprake is 
van de associatie- Sparganium angustifolium en S. obesum (luxen 1937) waarbij 
Sphagnum cuspxdatum var, plumosum en Drepanocladus fluitans respectievelijk 
in het oligotrofe- en metqtrofe project als differentiërende soorten optreden. 
Hiermee beantwoordt het gezelschap het meest aan de omschrijving, die Westhoff, 
Dijk, Passdier en Sissingh (1946) van de associatie geveii, namelijk dat het 
samengesteld is uit Sparganium angustifolium en de beide hiervoor genoemde 
veenmossoorten. 
Het gezelschap is dan optimaal gebonden aan 40-60 cm. diep water, maar komt 
ook voor tot bij een waterdiepte van + 100 cm. 
In minder dan 4- 40 cm. diep water bij de oever op in het algemeen niet 
periodiek droogvallende plaatsen komen in het Sparganium-gezelschap helophyten 
en limnophyten voor, waardoor het gezelschap in floristisch opzicht rijker 
van samenstelling wordt en de abundantie van Sparganium angustifolium afneemt. 
Op extreem rustige plaatsen kan dan Utricularia minor, die door Tüxen (1937) 
als een kensoort van de associatie wordt beschouwd, in de submerse moslaag 
domineren. Volgens onze ervaring is dit een geval, dat zich onder speciale 
omstandigheden voordoet, zodat Utricularia minor slechts als een differentiërende 
soort mag worden beschouwd. Ruiner gesteld is Juncus bulbosus, een kensoort 
van het Littorellia uniflorae, in dit standplaatstraject een differentiërende 
soort ten opzichte van het hiervoor behandelde traject met dieper water. 
De associatie, die Tiixen omschrijft geldt voornamelijk voor de standplaats 
van Sparganium angustifolium bij de oevers en is niet van toepassing op de 
standplaats waar deze soort in dieper water de hoogste vitaliteit vertoont. 
Het lijkt ons verantwoord om in dit geval van een subassociatie met Juncus 
bulbosus te spreken en als tweede differentiërende soort hieraan Utricularia 
minor toe te voegen. 
Het verschil in de. plantengroei van een Sparganiumplas met betrekking tot de 
waterdiepte werd ook door Beyerinck (1926) vermeld.. In een plas van het 
Lheeërzand tc Dwingelo werd in het diepere water da Sparganiumsoort waargenomen, 
terwijl meer naar de kanten Menyanthes trifoliata, Scirpus fluitans, Carex 
lasiocarpa en Utricularia minor voorkwamen. - _ r ? 
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5.3.2. Invloeden op de verschijningsvorm bij abnormaal lage waterstand 
of bij sterke golfslag. 
Het geval kan zich voordoen, dat in zeer ondiep water of bij 
abnormaal lage waterstand de groeiplaats periodiek, gedurende langere tijd 
kan droogvallen. De drijvende bladeren van Sp ar g an ium atigu s t i f o 1 ium verliezen 
dan hun functie en sterven af. De aanvankelijk, sierlijk overhangende schut­
bladeren groeien fors uit, zodat het vegetatiebeeld aan een Stratiotes-
veldje doet denken. Dit is onder andere waargenomen in de droge zomer van 
1959 (Bergvennen te Lattrop, Groote Veen te Dwingelo, Veenpias aan de 
Doldersummerweg te Diever, Grensveen te Diever en Ooststellingwerf. 
Jansen en Wachter (1918) vermeldden bij de door hen verzamelde planten van 
Sparganium angustifolium in de Waskolk bij Nunspeet twee vormen: een 
drijvende- en landvorm. De vitaliteit van de soort met name de bloei en 
vruchtzetting behoeft er niet minder om te zijn. Wel. blijkt de vitaliteit 
in te boeten, wanneer in de bloeitijd de waterplas waarin de soort voor­
komt tengevolge van een minder beschutte ligging aan golfslag wordt 
blootgesteld. In dat geval knappen de bloeistengels vroegtijdig af. 
De golfslag kan voorts indirect van invloed zijn op het voorkomen van de 
soort. Op plaatsen langs de oevers waar golfslagerosie voorkomt en waar 
daardoor geen organisch materiaal kan blijven liggen wordt de Sparganiumsoort 
niet aangetroffen, ofschoon er één waterplas bekend is, waar zij wel 
bij de oostoever optrad, namelijk in de Veenpias ten zuiden van het Snoekveen 
in Diever. Dit was mogelijk, doordat de piasbodem ter plaatse zeer slap 
zandig was. Als regel wordt Sparganium angustifolium evenwel in grote, 
weinig tegen de wind beschutte plassen, aan de westzijde waargenomen op 
relatief luwe plekken, waar bovendien organisch materiaal zich ophoopt. 
In de kleinere, in naaldbossen gelegen veenplassen kan zij overal langs de 
oevers en tot in het centrum waargenomen worden. 
5.4. Beschrijving van de oecologie van de associatie Sparganium angustifolium 
- S. obesum in Nederland. 
De oecologie van de associatie Sparganium angustifolium - Sphagnum 
obesum kan op grond van het vorenstaande voor de Drentse plassen, maar ook 
voor wateren in de zuidelijke helft van ons land als volgt worden aangeduid: 
Optimaal voorkomend in meso-oligotrofe en bovendien zwak metatrofe milieus 
vrij lang standhoudend bij verdere eutrofiëring. 
In ondiepe plassen met wisselende waterstand en helder of lichtbruin gekleurd 
water van zand- en hoogveengronden in de omgeving van stuifzandgebieden, met 
zandige modder- of drijfzandbodem, bij een waterdiepte van 0-100 c.m., optimaal 
bij 40-60 cm. en bij voorkeur op voor de wind beschutte plaatsen. 
- 5.5. -
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5.5. Dg beschrijving en oecologie van de Sparganium angustifolium -
Sphagnum obesum-associatie door andere auteurs. 
Thans wordt gerefereerd aan de beschrijving cn oecologie, die andere 
auteurs van de onderhavige associatie vermelden, waarbij ook Littorellia-soorten 
ter sprake komen, die in Drente uiterst zeldzaam zijn. 
Diemont en Sissingh (1943) geven aan, dat de onderhavige associatie min of meer« 
een'tegenhanger is van het Isoeteto-Lobelietunw De standplaatsen van beide asso­
ciaties verschillen namelijk doordat zij respectievelijk aan overwegend organisch 
substraat en mineraal substraat gebonden zijn. Beide associaties kunnen in een 
zelfde waterplas optreden, eerstgenoemde overwegend aan de westzijde, de andere 
aan de oostzijde. 
Knapp (1948) stelde een gezelschap op, dat hij het Sparganieto-Sphagnetum 
obesi noemt. Hij vermeldt vier kensoorten met hun presentiepercentages, namelijk 
Sparganium angu s ti folium (217»), Sphagnum cuspidatum var, plumosum (837»), 
S. obesurrt (7570) en Utricularia minor (587») en geeft als milieu aan voedselarme, 
ondiepe wateren met modderbodem. 
Runge (1961) noemt als enige kensoort. Sparganium angustifolium, en verder 
Sphagnum obesum en Potamogeton polvRonifolius als verbondskensoorten, Juncus 
IJ—«-I»!«!" IH.IMHI - • • II - I— II - - ••• I II- '.I -11-- 1 1- I • 1^- fl III I ilff 111--1 III Ill —li lim II I • I II.Ill ' , » .„I I , in, 
bulbosus en Utricularia minor als ordekensoorten. Als milieu geeft hij aan 
voedselarme (oligotrofe tot dystrofe) veenwateren, zoals heidevennen en turfgaten. 
Geen van de beide auteurs vermeldt in tegenstelling tot Tüxen (1937) Glyceria 
flui tans of Eleocharis multicaulis. 
Volgens Obendorfer (1957) treden Sparganium angustifolium en S. diversifolium 
( = S.x diversi folium Graebn, een bastaard tussen S. minimum en S. simplex, 
Heukels en Van Ooststroom 1962) als kensoorten op van het Callitricho-Sparganietum 
(angustifolii) Br.-B1.19, dat in de Titisee, Schluchsee en Feldsee in Südschwarz­
wald op 850-1100 m. gevonden wordt en verder in het algemeen in de hoogmontane» 
tot subalpine gordel in Allgäu, Schwarzwald en in de Vogezen te vinden is in luwe 
meerbochten. Het milieu is neutraal- of matig zuur. 
5.6. De affiniteit van Sparganium angustifolium voor Isoëteto-Lobelietumplassen. 
Westhoff (in litt. 1960) stelde een tabel op met 13 opnamen van het 
Littorellion uit New-Foundland. In één van deze opnamen (Damman en Westhoff, 1959) 
komt Sparganium angustifolium met een bedekkingsgraad tussen 5 en 107« voor, dus met 
een geringe abundantie. De auteur zag de soort nimmer in dystrofe hoogveenpoelen, 
die daar bij duizenden zijn en waarvan tientallen werden bekeken. Zij werd uit­
sluitend in voedselarme meren met. wisselende waterstand boven minerale bodem 
gezien, dus in het Littorellion. 
Zij trad op iri de permanent submerse zone in de Subassociatie met 
Nymphaea odorata van de associatie Lobelia datmanna-EriocauIon septangulare, 
en niet in de 's zomers droogvallende zone met de subassociatie met Juncus 
pelocarpus. Westhoff schreef verder, dat de genoemde associatie in hoge 
mate overeenkomt met de voor Ierland beschreven associatie van het Erio-
cauleto-Lobelietum (Braun Blanquet en Tüxen, 1949), eveneens met Spnrganiuta 
attgustifolium en eveneens zonder Sphagna. Porsild (in litt. 1961) berichtte, 
dat in de Noord-Amerikaanse plassen Sparganinrn angustifolium met o.a. 
Isoetes braunii en Potamogeton tenuifolius voorkomt, hetgeen wijst op een 
Littorelliongezelschap. Braun-Blanquet en Tüxen (1949) geven aan, dat het 
Ericauleto-Lobelietum in de Ierse meren een vegetatiegordel vormt in 
(100)50-20 diep water aan de landzijde van fragmentarische Potamion- of 
Phragmitetalia-gezelschappen, en dat de associatie getypeerd wordt door het 
veelvuldig voorkomen van EriocauIon septangulare, het ontbreken van 
Subularia aquatica en het zwakke optreden van Isoëtes-soorten (vooral 
I. lacustris) . Door deze samenstelling wijkt het gezelschap volgens laatst­
genoemde auteurs of van het Noord-Europese Isoeteïo-Lobelietum (Koch 1926) 
Tüxen 1937, dat volgens hen in Schotland, Noord-Engeland, Färoer-eilanden, 
Scandinavië, Finland, Noordwest-Duitsland en Denemarken optreedt. 
Nederland en België werden door de auteur niet genoemd. Verder wijkt het 
Eriocauleto-Lobelietum af van andere vicariërende gezelschappen uit de 
Vogezen, het Centrale Plateau van Frankrijk en de Pyreneeën. In al deze 
Littore11ion-mi lieus kan Sparganium angustifolium aanwezig zijn, maar zij is 
het meest aanwezig in de wateren x^aarin het Noord-Europeselsoeteto-Lobelietum 
voorkomt. Bovendien valt het gedeelte van het soortsareaal, waarin de ver­
spreidingsdichtheid van Sparganium angustifolium volgens Samuelsson (1934) 
(fig. 20) optimaal is voor een groot gedeelte samen met het areaalgedeel. te 
van kensoorten van het Isoeteto-Lobelieturn, zoals Isoetes tene 11a, 
I. lacustris, Lo b c 1 i a d o r trn a n n a, Subularia aquatica, E la tine hexandra, en 
de verbond steensoorten Littorella uniflora en Juncus bu lbo sus, waarin ook 
deze soorten volgens de verspreidingskaartjes van Huiten (1950) de grootste 
verspfeidingsdichtheid vertonen. Hierin wordt een aanwijzing gezien van de 
affiniteit van de onderhavige Sparganiumsoort voor de Lobeliaplassen. 
Verder bleek uit de verspreidingskaartjes van Huiten (1950), dat ook 
Utrxcularia minor in het hier genoemde areaalgedeelte het meeste optreedt 
en dat Glyceria fluitnns er vrij algemeen tot algemeen is. 
De genoemde affiniteit is vervolgens getoetst aan gegevens uit de 
Scandinavische literatuur betreffende genoemde waterplanten. 
- Samuelsson -
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Samuelsson (1934) bespreekt in een veelomvattende studie de ver­
spreiding van de hogere waterplanten in Noord-Europa. Zij worden onder 
andere opgesomd van een zestal bergmeertjes (op 1000-232 m. hoogte) en 
van rotsmeertjes in Scandinavië en voorts van een drietal heidemeertjes 
in Denemarken (Jutland en Laes$), waarin ook Sparganiurn angustifolium 
voorkomt. 
Volgens deze opgaven, die afkomstig zijn van Birger (1908), 
Simmons (1913), Smith (1920), Nordhagen en Lid (1923), Ostergren (1927), 
Samuelsson (1929 en 1934), Holrnboe (1930) en Wünstedt (1932) betreft dit 
de navolgende plantensoorten, voorzover zij in 307« van de genoemde negen 
waterplassen voorkomen, naar afnemende presentie gerangschikt: 
Myriophyllum alterniflorum, Pot amog e ton a1 p i nu s, Littorella uniflora, 
Juncus bulbosus, Boetes lacustris, I. tenella, CallitricHe hamulata, 
Lobelia dortmanna, Potamogeton gram i neu s, P. na tan s, R.anunculus rep tans 
en in minder dan 307» van de gevallen o.a. Glyceria fluitans in 2 plassen van 
Zuid-Zweden. Samuelsson spreekt in alle gevallen over oligotrofe wateren. 
Een viertal van de genoemde soorten geeft Nordhagen (1943) op van een meertje 
in Sikisdalen in het centrale Noorse bergland. Verder geeft Nordhagen (1920-
1921) een interessante beschrijving van het eiland Utsire, bij de zuidwest­
kust van Noorwegen (-f 59° NB.), dat volgens de auteur in plantengeografisch 
opzicht een verrassende gelijkenis met de Färoereilanden vertoont. 
In een waterplas in Maakesmitmyr op Utsire werd in ondiep water een dichte 
vegetatie van Myriophyllum alterniflorum en Utricularia minor waargenomen, 
waarop in de richting van het plascentriim, in dieper water een nymphaeiden-
zône aansloot met vegetatie van Potamogeton natans en Sparganiurn angustifolium, 
die op dit eiland respectievelijk zeer algemeen en algemeen zijn. Wel is waar 
worden van dit eiland Littorella uniflora en Potamogeton polygonifolius ver­
meld, die op de aanwezigheid van Littorellon-milieus kunnen wijzen, maar het 
algemeen voorkomen van de mesotrafente Conarum palustre, van G1 y c. e r i a f 11; i 'c a n s 
en Hydrocolyte vulgaris wijzen op geëutrofieerde en gestoorde milieus, hetgeen 
waarschijnlijk verband houdt met de vrij grote veestapel van koeien en schapen, 
en de uitoefening van de landbouw. Sparganiurn angustifolium verschaft in dit 
geval een duidelijke aanwijzing, dat zij zich in deze milieus thuis voelt, 
afgezien van de gunstige klimatologische omstandigheden. Bij dit alles wordt 
nog opgemerkt, dat er een duidelijk verschil in standplaats tussen Sparganiurn 
angustifolium en Utricularia minor aan de dag treedt, waarop in het vooraf­
gaande reeds werd gewezen. 
In het hoge Noorden op Groenland is Sparganiurn angustifo1iutn zeldzaam. 
Böcher (1933) zag haar in de "Sparganiurn Pond", in Elobakker bij Angmagssalik. 
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Zij was hier dominant (de auteur spreekt vati een Sparganietum affinis), 
en werd vergezeld door Callitriche hamulata, Hippurus vulgaris en een 
submerse mos laag van Drepanocladus aduncus (f. pseudoflui tans). 
Van een andere plas wordt een waarneming van Kruuze (z.j.) vermeld. 
Behalve dat hierin Sparganium angustifolium en meer begeleiders dan in de 
eerste plas aanwezig waren, bleek de gehele piasbodem begroeid te zijn met 
Subulairia aquatica. Een duidelijke uitspraak over de trophie van het milieu 
kan niet worden gevonden. 
Kallio (1961) bespreekt.de flora van de rivier Utsjoki in Fins Fjeld-
lappland, die een uitzondering vormt op aldaar in het algemeen soortenarme 
plantengroei van de wateren. Er bevinden zich ter plaatse uitzonderlijk 
zijn 
diepe meerbekkens, die door snelstromende waterlopen verbonden^ Bij de oevers 
van de meerbekkens komen 2-4 meter brede vegetatiègordels voor bij water­
diepten van 1-2 meter. Hierin is My r i o - phy 11 urn alterniflorum algemeen. 
In ondieper water sluit hierop een Isoëtiden-zône aan, waarin Sparganium 
angustifolium voorkomt. Het milieu is oligotroof. 
Thunmark (1931) behandelt de flora van een 400-tal meertjes (See-Fiolen), 
die in het Anebodagebied in Zuid-Zweden op heuvels gelegen zijn en die naar 
de in dalen gelegen meren afstromen. Onder de plantensoorten van dit gebied 
vallen de vertegenwoordigers van het Isoeteo-Lobelietum het meeste op. 
Sparganium angustifolium komt met een relatief lage frequentie voor, 
S. friesii, met een meer naar het oosten gelegen verspreidingsgebied, is 
hier meer aanwezig. Het valt op, dat onder de door Thunmark genoemde planten­
soorten van dit gebied vertegenwoordigers van minder oligotrofe-, zelfs 
van mesotrofe- en eutrofe milieus voorkomen, zoals Menyanthes trifoliata, 
Comarum palustre, Equisetum fluviatile, Lysimac-hia vulgaris, Phragmites 
communis en verder nog Glyceria fluitans om bij de bekende soorten van de 
milieu-analyse te blijven. Thunmark noemt verder nog Sphagnum Sectie ^-ibsecunda. 
Merker (in litt. 1961) deelde mede, dat volgens Prof. Weimarck Sparganium 
angustifolium niet met Sphagnum crassicladum var, obesum in Schonen (Zuid-
Zweden) voorkomt. Vaarama (1938) die een van de Finse meren, de Grossee 
Ka11ave si in de omgeving van Kuopio onderzocht, vermeldt, dat Sparganium 
angustifolium daar geenszins zeldzaam is. Het daar aanwezige Isoeteto-
Lobelietum is er door zeer veel Isoetes lacustris en I. tenella vertegen­
woordigd. Daarnaast worden plantensoorten van mesotrofe en eutrofe milieus, 
met hier en daar Glyceria fluitans aangetroffen. 
In het overzicht van fig. 54 staat de door de genoemde auteurs vermelde 
trophie van de Sparganium- plassen nog .eens vermeld. 
- Thans 
Figuur 54. 
Overzicht van de trophie van de. Sparganium-miliens, aangegeven 
door verschillende auteurs. 
Auteur Milieu van Sparganium angustifolium 
Almquist (1929) en Olsen (1950) 
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Westhoff (1961) 
oligotroof 
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in bruin gekleurd veenwater 
in bijna alleen voedselarm water 
oligotroof (Scandinavië) 
voedselarm 
oligotroof (Oost-Baltische gebieden) 
bij voorkeur meso-oligotroof (Z.Zweden), 
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naar het Noorden wijst 
naar onze maatstaven geëutrofieerde en 
gestoorde milieus 
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neutraal - matig zuur water 
oligotroof (Noord-Amerika) 
in meren met rein water (niet veenwater) 
oligotroof (dystroof) 
oligotroof, niet eutroof 
lokaal in water rijk aan humuszuren 
oligotroof 
tamelijk oligotroof (507«) 
oligotroof 
oligotroof (Finland) 
in door humuszuren sterk bruin 
gekleurd water (Nederland) 
in voedselarme meren, nimmer in 
dystrofe hoogveenpoelen (New-Foundland) 
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Thans wordt de affiniteit voor de Isoëteto-Lobelietumplassen in 
Nederland in het kort besproken. Volgens Drs. P. Glas (eertijds medewerker 
S.O.L.) is mogelijk ook Isoëtes tenella, vertegenwoordiger van het Isoëteto-
Lobelietum, gebonden aan de Sparganium associatie. 
' • «e 
5.6.1. De affiniteit van Sparganium angustifolium voor de Isoët eto-Lobelietum-
glassen iri Nederland en België. 
Sparganium angustifolium wordt door Beyerinck niet van de door hem 
getypeerde voedselarme (oligotrofe) milieus van de zandplassen vermeld, 
waarin onder andere Littorella uniflora voorkomt. Laatstgenoemde soort 
is trouwens in Drente altijd zeldzaam geweest. Wel is een vindplaats in 
1959 bekend geworden, namelijk de Veenplas ten zuiden van het Snoekveen te 
Diever, waarin de Sparganiumsoort samen met Littorella uniflora op een zandige 
plak aan het oostelijk uiteinde van de plas aanwezig is. Sparganium angusti­
folium komt niet voor in de Ganzenpoel in het Dieverderzand, de enige 
Drentse plas, waarin Lobelia dortmanna een fragment, van het Isoëteto-Lobelietum 
vertegenwoordigt. De plas is trouwens te ondiep voor een blijvende vestiging 
van de Sparganiumsoort. De affiniteit van de Sparganiumsoort voor het Iso'ëteto-
Lobelietum is daardoor in Drente nihil. In Noord-Brabant is het Isoëteto-
Lobelietum is meerdere oligotrofe vennen vertegenwoordigd en is deze associatie 
bovendien aanwezig in het "Zwart Water" ten noorden van Turnhout (België). 
Toch zijn er slechts vier van deze vennen bekend, n.l. het Groote Meer te 
Ossendrecht, het Zwart Water bij Turnhout, het Beuven op de Strabrechtse heide 
te Someren, en het Peetersven te Valkenswaard waarin Sparganium angustifolium 
aanwezig is geweest of nog voorkomt (In het Groote Meer werd de soort in 1962 
niet teruggevonden). Van de Bergvennen te Lattrop is de genoemde affiniteit 
bekend (v.d. Voo, 1962). 
Hieruit volgt dat in de Noordelijke helft van ons land, speciaal in 
Zuid-west Drente waar de verspreidingsdichtheid van Sparganium angustifolium 
relatief groot is de kans om een plas met een gezelschap van het Isoëteto-
Lobelietum te bereiken uiterst klein is omdat deze plassen zeer zeldzaam zijn 
en ver buiten het concentratiegebied van de soort liggen, terwijl in het 
zuiden van ons land de kans om het daar minder zeldzame type te bereiken of 
opnieuw te bereiken uiterst gering of misschien wel nihil is, doordat de 
Sparganiumsoort tot voor kort slechts op één plaats voorkwam en thans slechts 
bij Turnhout nog te vinden is. 
In de Bergvennen zou de besproken affiniteit stand kunnen houden, indien 
niet hier tengevolge van recreatie-invloeden het luisterrijke Isoëteto-
Lobelietum onder de voet was gelopen. 
- 5.7. -
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5.7. De indeling en kwalificatie van de Drentse plassen vol pens Beyerinck. 
Aan dit hoofdstuk dient de indeling van de Drentse plassen te worden 
toegevoegd, die Beyerinck (1936) als kenner bij uitnemendheid, opstelde. 
Binnen een gebied van ongeveer 40 open waterspiegels van plassen, veentjes 
en moerassen in de Dwingelose heide onderscheidt deze auteur drie typen, 
omvattende: 
a. voedselarme (oligo-dystrofe) bruine veenwateren, waartoe onder andere 
veengaten (turfkuilen) en half verlande plassen behoren en waarin o.a. 
Sphagnum cuspidatum en Erlophorum angustifolium voorkomen. 
b. Voedselarme (oligotrofe) vrijwel kleurloze wateren, waartoe de ondiepe 
zandplassen behoren, en waarin onder andere Li t tore 11 a unir' 1 o r a, J'un eu s 
bulbosus var.' fluitans, Eleocharis palustris, D r e p ano c 1 a d u s fluit a n s, 
Sphagnum inundatum en S. obesum voorkomen. 
c. tamelijk voedselrijke (mesotrofe) wateren, die meestal iets dieper zijn 
dan de voorafgaande en waarin onder andere Sparganium angtis t i. f o 1 ium, 
Glyceria fluitans, Utricularia minor, Carex div. species en (Phraginites 
communis) voorkomen. 
Hierbij wordt opgemerkt, dat bij de behandeling van de milieu-analyse 
er van uit is gegaan, dat Com arum palustre een mesotrafente soort is. 
In de gevallen, dat deze plantensoort tnet een geringe abundantie in een 
waarschijnlijk oorspronkelijk oligotrofe waterplas voorkwam is er gesproken 
van een aanwijzing voor de aanwezigheid van een zwak mesotroof milieu. 
Bij een frekwent optreden zou er dus pas sprake kunnen zijn van een mesotroof 
milieu, zoals zich dit in overgangsvenen voordoet. De kwalificatie "mesotroof", 
die Beyerinck aan het bovengenoemde derde type van de wateren van de Dwingelose 
heide geeft, waarin Comarum palustre niet voorkomt en in ieder geval niet 
mede-aspectbepalend is (want anders zou deze soort naast de andere zijn ver­
meld) kan niet worden onderschreven. Genoemde wateren behoren tot het nieso-
oligotrofe-(metatrofe-)type. 
5.8. Besluit. 
In dit besluit wordt herhaald, dat de Drentse Sparganiumplassen, die in 
de naaldhoutcomplexen van het Lheeder-, Dieverder- en Oosterzand betrekkelijk 
veilig gelegen zijn, een speciaal type vertegenwoordigen, dat ook in Noord­
west Duitsland voorkomt. Dit. beantwoordt aan het gestelde van Beyerinck 
(1929), dat de boreale flora van Drente volkomen bij die van de in het noord­
westen van Duitsland gelegen hoogveencoiap1exen aansluit. In Duitsland zijn 
de Sparganiumplassen grotendeels door fcultuurtechnische ingrepen verdwenen. 
Het eertijds zo opvallende Noordzee-areaalgedeelte van Sparganium angustifolium 
i s b e1a ng r i jk k1e i n e r g eworden. 
- Ho t -
Het. is de vraag of Sparganium angustifolium, gezien haar geringe disseminatie-
capaciteit, in staat zal zijn zich te handhaven. In ieder geval zal het. voor 
het behoud van deze zeldzame soort nodig zijn om zoveel mogelijk waterplassen 
in haar verspreidingsgebied onveranderd te laten. 
5.9. Samenvatting. 
De associatie Sparganium angustifolium - Sphagnum obesum Tüxen 1937 
o 
is evenals de Sparganiumspecies zelf gebonden aan ondiepe waterplassen rnet 
wisselende waterstand en met helder of lichtbruin gekleurd water, die over­
wegend een meso-oligotroof en zwak metatroof, ook een minder extreem oligotroof, 
mesotroof, metatroof of verder geëutrofieerd milieu vertegetiwoordigen en 
waarvan het standplaats-substraat uit zandige modder of soms uit drijfzand 
bestaat. Dit milieu ontstond door het inwaaien van waarschijnlijk met kunst­
meststoffen (stikstof- en fosfaathoudende stoffen) bezwangerde stuifzand uit 
de naaste of verre omgeving. De associatie is te vinden bij een waterdiepte 
traject van ongeveer 0-100 cm., en is optimaal en wat in het bijzonder 
Sparganium angustifolium betreft vitaal aanwezig bij een zomerwaterstand van 
60-40 cm. Over het gehele standplaatstraject wordt de Sparganiumsoort vergezeld 
door een de plas meestal geheel opvullende zwevende moslaag, bestaande uit 
overwegend Sphagnum crassicladum (var. obesum), soms met of uitsluitend Sphagnum 
cuspidatum var. plumpsum in de zuurdere milieus, en overwegend Drepanocladus 
fluitans in geval van uitgesproken metatrofe milieus (differentiërende soorten 
t.o.v. trophie). Naarmate de diepte toeneemt bestrijkt de Sparganiumsoort een 
kleinere oppervlakte. Dit is in het algemeen ook in minder diep water hét geval, 
terwijl op dit standplaatstraject andere plantensoorten tot het gezelschap 
toetreden. Juncus bulbosus bleek een goede kensoort voor een subassociatie, 
gebonden aan een waterdiepte van minder dan ongeveer 50 cm. te zijn. 
Utricularia minor, als indicator voor extreem rustige plaatsen langs de pias­
oevers, werd als differentiërende soort voor deze subassociatie beschouv?d. 
Als typische milieu-begeleiders werden reeds eerder Eleocharis multicaulis, 
Glyceria fluitans, Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, en Sphagnum Sectie 
Subsecunda genoemd. 
Nadat het manuscript van deze studie was voltooid, werd kennis genomen 
van een interessante en nagenoeg volledig op onze bevindingen afgestemde 
beschrijving met fraaie foto's van een heideplas met Sparganium angustifolium 
in het "Naturschutzgebiet Schwarzes Wasser" bij Wesel. (Burckhardt en Burgs-
dorf, 1962). De soort is daar in 1960 verschenen. Omstreeks 1920 vestigde zich 
in het oorspronkelijke zure milieu van een maximaal 140 cm. diepe zandplas 




Het Isoëteto-Lobelietum verdween als gevolg van de vorming van een modderlaag 
op de zandbodem. Er is thans een gezelschap van het Eleocharetum multicaulis 
aanwezig. Evenals bij ons breidde Juncus bulbosus zich in de droge zomer van 
1959 sterk uit. Sphagnum cuspids tum komt in de plas voor, maar Sphagnum obesum 
tegen de verwachting in niet. Utricularia minor is wel aanwezig, maar is alleen 
abundant in sloten en bomtrechters in de omgeving, dus op extreem rustige 
plaatsen. In ÉE directe omgeving van de heideplas liggen stuifzandafzettingen 
die als rogge-akkers in kuituur zijn genomen. Het zand komt heden ten dage in 
de wintermaanden nog over grote oppervlakte in beweging waarop ons inziens de 
aanwezigheid van zeer veel Glyceria fluitaris wijst, hoewel dit ook, of mede 
een gevolg kan zijn van menselijke activiteiten (baders). In klimatologisch 
opzicht ligt de heideplas in een gebied, waarin een scherpe wisseling tussen 
koude en zonnewarmte ontbreekt en veel neerslag valt. 
In bepaalde milieu-omstandigheden, onder andere bij een langdurige 
abnormaal lage waterstand kan zich op droogvallende plaatsen een standplaats­
modificatie voordoen, waarbij de drijvende bladeren verloren gaan en de schut­
bladeren fors uitgroeien. 
De associatie kan in dezelfde wateren voorkomen als het Ericauleto-
Lobelietum (New-Foundland en Ierland), en het Noordeuropese Isoëteto-Lobelietum. 
De associatie is evenwel niet aan dezelfde standplaats gebonden, doordat zij 
een overwegend organisch substraat, en de andere associatie een mineraal sub­
straat prefereert. 
Doordat er waarschijnlijk slechts één zandplas met het Isoëteto-Lobelietum 
in Drente aanwezig is en de Sparganium angustifolium - Sphagnum obesum associatie 
uit soortgelijke plassen in de zuidelijke helft nagenoeg verdwenen is, nemen 
de Drentse plassen waarin eerstgenoemde associatie ontbreekt en de Sparganium-
associatie aanwezig is een bijzondere plaats in. 
Deze hoogveenpiassen, in het algemeen poelen van kleine omvang en beschut 
gelegen in met naaldbos begroeide stuifzandheuvels, die min of meer in zwermen 
geconcentreerd liggen in het Lheeder-, Dieverder- en Oosterzand, in de gemeenten 
Dwingelo, Ruinen, Diever en Havelte, dienen als geheel bewaard te blijven om 
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